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DISECCION Y ÍD3IIMSTKÁCÍ9I 
Zulneta espina i l e p t u i 
B D D I C I O I S r 3 D E X J - A , I V t ^ . 
Precios de Suscripción 
Unión PMtftl 
luí» da Onb». . 
• 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 Id 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . , 
f21.20't>ro 
f l l .00 „ 
S 6.00 „ 
$15.00 pt* 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
6 I d . . . . ? 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 ,, 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Por renonoia del señor don Níoanor 
Mantecón ha sido nombrado agente 
del D I A R I O D E L A MAEINA en Yiflales, 
el se&er don José Ramón Salas, y con 
él se entenderán en lo sucesivo los 
señorea sasoriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
ADMINISTBADOH. 
Ti i i 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEtíllAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid 20. 
R U M O R E S 
Han corrido rumores en Valonóla, de 
haber fallecido un alumno del Colegio de 
Escolapios á consecuencia del castigo que 
le imonso un profesor. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
M O T I N C O N T R A 
L O S B S 0 O L A F I O 3 
Esta mañana so formaron grupos de 
mujeres y niños que apedrearon la resi-
dencia de los Eso Rapios en Valencia. 
Los grupos trataron de entrar á viva 
fuerza en dicho establecimiento, habién-
dolo impedido la policía. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En en el Consoio de Ministros que ha 
presidido hoyS. M. olSey ha hecho el Pre-
sidente del Consejo el acostumbrado dis-
curso do la política exterior ó interior, fi-
jándose principalmen^o al hablar de les 
asuntos interiores en el carácter legal que 
van dando los obreros á las cuestiones que 
plantean. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Ubras esterlinas á 33 92, 
Masoabado, en plaza, á 3.5[16 ota. 
Asftoar de miel, en plaza, á 3.1\S cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 50 
Harina, patent Minnesota, á 14.10. 
Londres, Noviembre 20 
Azttaar centrífuga, pol. 98, á 9J. 01. 
Masoabado, á 8a. 3d. 
Anáoar de remolacha, á entregar en 30 
días. Ta. 9.3i4d. 
Consolidados, ex Interés, á 93.3ilü. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.3^ 
Porta, Noviembre 20 
Renta francesa 3 por ciento, ex-Interés 
99 francos 27 céntimos. 
O F I C I A I d 
G t l R O S P O S T A L E S 
(MONSY OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pa-
los 50 centavos, 3 centavos. 






















Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Noviembre 20 
I N F O R M A C I O N E R R O N E A 
Sudan los funcionarios del gobierno de 
que Mr, Squier, Ministro de los Estado0 
Unidos en la Habanai pueda llevar á fe-
liz término las negooiaciones del tratado 
de comercio con Cuba; aunque dicho tra 
tado haya sido sometido ya á la Cámara 
de Kepresentantes deCaba (?'?) la opi 
nión pública se indina á creer que ha si-
do indefinidamente aplazada su aproba-
ción-
Londres, Noviembre 20 
P R O D U C T O S C U B A N O S 
E N I N G L A T E R R A 
Los gerentes de varias importantes ca-
sas importadoras declaran que no es de 
temer la competenoia que puedan hacer 
loa productores de Cuba á los de las colo-
nias inglesas. 
O O K O N B L M U E R T O 
En uno de los encuentros que ha teni-
do la columna inglesa con los sublevados 
de Wazirí, en las fronteras de Afganis-
tán, fué muerto el coronel inglés Tonno-
ch^. 
N A U F R A G I O S A L V A D O 
Telegrafían de Wellington, Australia 
que han sidi recogidos en ol mar en una 
balsa 8 náufragos del vapor B l i n g a n i 
te, que naufragó el 11 del actual, en la 
costa de la isla Three Kings; confiesan 
dichos náufragos que no perecieron de 
hambre por habersa bebido, con mutuo 
oonsentimiento, la sangre unos á otros. 
E L K A I S E R E N P E L I G R O 
Al dirigirse ol Emperador de Alemania 
i la morada de! Conde Eosebsrg, en Es-
cocia, los caballos del carruaje en que iba 
se espantaron y de no haber sido por la 
serenidad del general Hulter, que se arro-
jó á la cabeza de los caballos y los contu-
vo, pudo haber acaecido al Emperador 
Guillermo un grave accidente. 
WOtIOlA.3 C O H E R 0 1 A L B S 
Nm Yorte, Noviembre 20 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 di?. 5.1[2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, A 94.83 50. 
Cambios sobre Londres & la vista, * 
•4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 djv., banqueros 
á 5 francos 18.3 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.1111G. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interés, á 109;3̂ 4. 
Centrífugas en plaza, á 3.13116 cts. 
Centrífugas NT 10, pol. 95, costo y flete, 
2.1i8 cts. 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remití-
una cantidad mayor. 
R E F V S L I C A D E C U B A 
m m m m de la m m 
Departamento de Hacienda 
Contribución por Finoas Urbanas 
29 T R I M E S T R E D E 1 9 0 2 á 1 9 0 3 
Vencido el plazo Beímliido para el ^ago de las cno-
tas crrespoiiaienteB al eoncepto y trimestre expreea-
dos, se ÍMCQ saber álos interesados que en cumpli-
miento de lo prevenido en el artfonlo V I I de la Or-
den número 5t i l , de 1900; se Ies concede nna prórroga 
de ocbo días durante los cuales podrán efectuar el 
payo sin recargo. Dichos ocho días comenzarán á 
cursar el 21 terminando el 39 del corriente mes. 
Desde el dia 1? de Diciembre próximo, incurrirán 
los morosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 p § . sobre la cuota, scgi'm está establecido on el 
citado artículo V I I de la Orden número 501, con cuyo 
' recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el dia 30 
" de Enero del año próximo, incurriendo defpués de 
vencido este término en otro recargo de r> pg . que 
con el anterior formará el 12 pg . sobre las respecti-
vas cuotas.—Habana, Noviembre 20 de 1902.—Él Al-
calde Presidente, !>/•. CrFarrill. . * _«» 
Uta. »7b6 4-21 
A V I S O 
Lista de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos procedentes de Es-
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E S P L E N D I D A 
C O L E C C I O N 
de VajUleros, Estantes, Percheros para sala 
6 recibidor, Camas de hierro y de roble, 
estilo ííVictoría,', Juegos de cuarto 
y sala de Mimbre, Nogal y Roble 
cuarteado, muebles de Carex, 
Mesas, Sillas y Filtros 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
km isserales ea la R e j i l i c a Cntaa fle la DiádDiDa " I M e n o o f 
I m p o r t a d o r d e muebles para la casa y l a oficina. 
Obrapia 55 y 57, esa. i ComposidU.- Teléfono 117 
colegio de CfliTflilom."Nflíarifls ConereiBlos no la M m . 
CAMBIOS. 
8] Londres 8 dpr 
„ Id. 60 d[T v 
„ Parfi 8 djr 
„ Id. SOdir 
„ Alemania 3 dpr 
„ Id. 60d|T 
„ Sitados Unidoi 3 div.... 
Id. 60d)v 



















Aiúoar oontrlfug» de^ B almM4n á prMlo 
guarapo pol. 8S,. > 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangeyo...... • 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. en el extrangero 
1? id. F- C. de Uieuraegos 
Ic* 2? Id, id 
Id. Hipotecarias F. C. oe Laibarlón.... 
Bonos do la C? Cuban Central Bhllway. 
Id . 1? hipoteca de la C? Gas Cousolidadfc 
14.2? Id. id. Id. Id 
Id. Conyertldos de la id. id 
Id, de la Comapafifa Gas Cubano 
Id. del F. de Gibura & Qoleulu 



















































„ 626 000 






























Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación) 
Banco Agrícola de Puerto Principe. . . . . . . . . . . ••»• 
Banco del Comercio déla Habana........ 
Compañía P. C. C. de la Habana y Almacener 
de Regí a, L'mited. • 
Compañía F . C, U. de Habana y Almacenos di 
Regla, acciones comnnes no cotlsublea.,...... 
Compañía de Caminos de Hierro ae Cárdenas 5 
Jícaro 
Compañía de Caminos de Hierro de Mataums t 
Sabanilla * 
Compañía del Ferrocarril del O esto 
Id. Cuban Central Bailway—Aooiones preferldoi 
Id. Id Id. id. —Acciones oomtmss.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Gas 
Id, de Gas Hispano americana, Conso'idada 
Id. del Dique de la Habana...... 
Bed Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 





































Señores Notarlos de turno: 
I VALORES. V. G. Arenas 
Para CAMBIOS: J. Moutemar—Para AZUCARES: F. Mejor.—Para 
¡ Habana Noviembre 20 de 1902.—Francisco Rúz, Slm i o Presidente Interino, NOTA.—L>o« Bonos r Aeolonns cayo capital «• eu £ ó Currenoy sa cotlsaciiSn es & rasón da $6 oro 
Español y el peso curreucy á razói) de peso oro español 
O E P A R T A M E H T O OE AEñlCOLTUOA DE LOS E S T A D O 5 U S I D O S 
Habana 02 de Noviembre de 1902 
















Charleston, o. C... 
Atlauta. Ca 
Memphis, Tenu 
New Orleans, La... 
Galveston, Tex.... 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan... 
Kansas City, Kan.. 
Saint LuÍB,MiB 
Cincinatí, O 
Washingtou, ü. C. 
















































































































. . José 
Venancio 
Carolina 














íiOcnjas pidni La Fumarada. $2-25 una. 
40 cajas id La Asturiana .?2 una. 
15(1 pipa vino Rioja Barceló $'1 uno. 
10 cajas Cliampagne Codoruiú una. 
25(4 vino Rioja Zaumtá $15 ano. 
¡10 cajas id. id. id. $ 1 una. 
10 id. id. amonlillado Vencedor *10 60 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cnba l i á 41 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 77 & 771 
Comp. Vend 
PONDOS PUBLICOS Valor 




ASPECTO DE_LA PLAZA 
Noviembre 20 de 1902. 
AZÚCARES—En el mercado local ee neta 
alca y alguna mejor demanda. 
Se han vendido en ésta. 
25.515 sacos centrifuga pol. 93^4, á 3.76 
reales arroba. 
CAMBIOS—Sigue el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre Londres, España y los Estados 
Unidos, 
Oottiamos: 
Londres, 69 día» vista, de 18.3,8 á 19 
por 100 premio. 
Londres, 3 dlai vista, de 19.1,8 á 19.3[4 
por 100 premio. 
Parla, trea díaa vista, de 5.1i8 á 5.7̂ 8 por 
100 premio. 
España, según plasa j cantidad, 8 dla« 
vista, 22 4 2 ^ 3 
Hamburgo, 3 diaa vlata, de 3.1[8 á 4.1^ 
por 100 premio. 
Estada Unldoa, 3 diaa vista, de 8 5̂ 8 
O.Í.S. 
MONBDAS •XTBANJBBIS.—39 OOtlsan 
noy como signe: 
GHreenback, 9 á 9.1 ¡8 por 100 premio. 
Blata americana, de 8.7[S \ 9 por 100 
premio. 
TAXosM * AOOions—Hoy ae han hecho 
en la Bolsa la siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español, & 70.1(2. 
103 acciones F . C. Unidos, Limitada, á 
621^. 
L o n j a de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 20 
Almacén.' ^{OOl ^ l i i i 
10 tercerolas manteca Jai Alai~l? $'3-50 qtl. 
10 Id. id Id id 2H | l0-50 qM. 
'JOjl id. vino Cepa Navarra$15 uno, 
50 cajas sidra Jai Alai $ I nna. 
25)1 yino navarro SSS 4 $51 los 4\i 







Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 70i 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 623 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 'Mi 
Compañía de Caminos de Ilierro de 
Matanzas á Sabanilla 81 j 82?. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gaa 2 18 
Bonos de la Compañía Cubana de Gaa 
Compañía de Gas Hispano Ameriíana 
Consolidada lOJ 11 ¿ 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada lüj 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana Sin 90 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana , 
Obligaciones Hipotecarias de Cieufne-
gos y Villaclara 100 130 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serio A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
dé Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holg-uín 
Acciones 
Obligaciones...\ 5 Sin 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 80 100 
Acciones 1J Siu 
Obligaciones 2Í Siu 
Habana 20 de Noviembre de 1902. 
Vapores de Travesía 
8 E E S P E R A N 
Nbre. 21 Ida Liverpool 
. . 24 Havana New York 
24 Vigilancia.... Veraeruz y Progreso 
. . 24 Excelsior NewOiTeanf> 
. . 24 Ulv Mobil:. 
. . 26 México New York 
. . 26 Buenos Aires Veracruz 
. . 27 Francisca Glasgow y egwiLp'-
S A L D R A N 
. . 13 Morro Castlo New York 
. . 20 Alfonso X I I Conifia y escalar 
Nbre. 22 Chalmette New Orloaus 
22 Morro Castle New York 
24 Havana Veracruz y Progreso 
. . 25 Vigilancia New York 
29 Excelsior New Orleans 
29 México New York 
. . 30 Coblenz. ....Breiseu y 
r ü E B T O D E D A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS, 
20:.. ^V - f c ia i jJ . a«iv«ol 
Vapor am. Martiniquc, de Cavo Hueso, con carga 
v pasageros á G. Lawton Childs y Compá&ia, 
SALIDOS 
Dia 19: 
Vap, italiano Giuseppe Corvaja, para Mobila. 
Dia 20: 
Vap. am. Martiniquo, para Cavo Hueso. 
Vap. esp. Alfonso X l l , para Coruña y Santander. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
f e Cavo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE:' 
Síes. O. Sntlierbnnd—J. Rop1 nrgh—N. Rugglos— 
José Leal—S. Stamhardto—N, Serran—C. Canter— 
J. Rigan—V. Farrris—A. Pereda—J. Arango—E. 
CárdenaS'-J. Rúeta—José Diaz—B Rodriguen—V. 
Jolinsou—Luis Pérez—F. Rodríguez—J. Santos— 
Prudencio Valdes—J. Janett—E. Keefe. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. amerieano MAKTI-
NIQUE: 
Sres. A. Schumeltz—M. Walker—Francisco Gon-
zález—Antonio Rodríguez—Francisco ^ rado—Seve-
riuo, Miguel y Celestino Diaz—Elias Diaz—Manuel 
Revuelta—José Vior—Severo Castro—José Cuervo 
—Herminia Valdós—Ricardo Acosta—Sebastian Roiz 
—Celestino del Valle—José González Hernández— 
L. Inliesta—Roqne Fernández—Ramón Morejóu 
Iglesias—Pedao Cao—Calixto Pita—Donato Alva-
rez—Barón Prankenstein—Ednarlo Bscarga—Fer-
nando García—Antoliaúo Ferrer—.luán Pérez—M. 
McXeil y señora—.losé López Benítez—Nicolás Val-
des—Florentino Valdés—G. Rogerft—J, Dunkiu— 
Charles Aahbariiwh gAnoÍDI>ÍQDBS 6Al i 
B D Q J E S D B C A B O T A J f i 
ENTRADOS, ^m £ j 
Vap. San Juan, de Cuba, con efectos. 
Gol. Angelita, de Cárdenas, con USO sacos azúcar, 
45 pipas aguardiente. 
Gol, Jitana Mercedes, de Cárdenas, con 50 pipas de 
aguardiente v efectos. 
Gol. líamona, de Baracoa, con 100,000 cocos y eftjs. 
Gol. Amalia, de Sagna, con 80 ' eaeos carbón. 
Gol. San Kraiiciíco, de Arroyos, con 800 sacos carbón 
Gol. María del Cármeu, de San Cayetono, con 20 000 
piés de maderas. 
DESPACHADOS, 
Gol. Rosa, para Sagna, 
Gol. Joven Jaime, para Arroyo8;_ 
Gol. San Francisco, para Margajitas. 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 R O 
No hubo. in<; mí f i f ECJ ' ' 
Vap 
Buques con registro abierto 
am. Morro Castle, para New York, por ZalJo 
y CP> 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Gul-
bau y Cp. 
Vap. am Morro Castle, para New York. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 19: útlQl Ó M i - l a 
Vap. italiano Oiuscppe Corvaja, para Mobila, por L . 
V. PÍacé.—Con 16 barriles y 92 tercios tabaco. 
Dia 20: 
Vap, aro, Martiníque, para Cayo Hueso, por G, 
Lawlon Chílds y cp., con 1371 tercios tabaco. 
Vap. esp. Alfonso XIÍ, para Coniñaa y Santander, 
por M. Calvo.—< on 151,975 tabacos, 10 cajas 
dulces, 1 caja picadura, j pipa aguardiente, 7 
bultos efectos y 2 sacos metálico. 
Gol. inglesa Madalena Cooney, paru Pasoagoula, por 
L. V. Placó.—Eu lastre. 
Víipores de travesía. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
C o a w í a Hamliorpgsa AiDericana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I O O 
repares j 
de HAMBURGO el 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERBS y HAVRE. 
La Empresa admite gnalmente carga para Matán-
sas. Cárdenas, Cienfnegos, Santiago ae Cnba y cnal-
qnier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga anfleiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.491 toneladas 
Oapitáo O. ven H O F F 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
ae espeja en esté puerto sobre el 30 de Noviembre, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Kv.ta empresa pone á la disposición de loa señores 
cargadores sns vapores para recibir carga en ano ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, ^empre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dingirso ásna consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En oeta Agencia también ee 
faeliltan InformeB y ee venden pasajes para 
.os vaporea KAPIDOS de DOS H E L I C E S 
Je esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW VORK, PARÍS, (Che-
bnrgo). LONDRES (Flymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
8. Ignacio 54. Apartado 223 
c 990 156 Un 





O O M P A i n 
S á p i d o serv ic io postal y de p a -
saje directo de la H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A Ü - M é -
j ico. 
Saliendo los sábados á la ana p, ra., loe martes h 
as diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatre 
m. para Progreso v Veraoriu. 
Mono Castle. New Yort Nbre. 22 
Havana Progreso y Veracruz ,, 24 
Vigilancia.... New York „ 25 
Medico id. „ 29 
Esperanza... Piogreso y Veracruz Dcbre. 1? 
Mouterey.... New York ,, 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
tinerario cuando lo crea conveniente. . 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otrOj sin ocasional 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
aañía contrato para llevar la correspondencia de los 
instados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
le Méjico, á los que se puede ir, Vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines 6 este puerto se venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienflejjos y los 
vapores de la Linea que tocan también en banüago 
ie Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
len informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Jemeiio. a r . n 
Los embarques de lospnertos de México tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado eu los conocimientos al valor y peso do las 
mercancías. 
Para tipos de flete» véase al Sr. Luis V. PIacé, Cn-
ba 78 y 78, — 
Para más pormenores 6 informes completos, diri-
girse á 
S&aldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
• IC65 !SK- ,11 
A . I s T ID E ! £ 3 
1 ,©y S I &í SALDRA PARA Nfl! fol i *< 
sobre el 28 de NoviembEe próximo 
Admite pasaiorruj e n sus cómodae 
y ventiladas c á m a r a s . 




AZUCAR R E F I N A D O . 
"The Cuban Sega? Eeialpg Coi 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, sei áü Ies sigaíeaíes^ 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utiHzando los barrííe^ de su marca ya usados, como enva-
ses de azucares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
DapóBltofl generales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas. 
90-26 Ac 
£ ¡ M P H H a & X>B V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z V C O M F . 
DE CIFNFÜEG0S, 
Saldrdn toáos los iueves, alternando, de Bafahand p a r a Santiado de CttOd 
los vapores R E I N A DiS LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ^ h a 
deudo escalas en CIENFUEGOH, C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
S A N I A 
EMPRESA DE VAPORIS S I MINSK DEZ 7 COMP. 
A V I S O A L PÜBLICIO 
E L VAPOB T d W i « ü * I q o m o o OJÜVVÍ 
• " O S I B S - T T . A . 
saldrá de Batabaoó todos los DOMINGOS para Oieataegros, OasUdi 
Tnnas y Jácaro, retornando á dioho Servidero todos los JÜ/fiV 
cibe carpa los miórcol^s, jaeves y viernes. Se despacha en San 
S . Ignacio 51 . Apar tado 7 2 9 . 
'25 Ot 
Vapores costeros. 
Voella Abajo I t y m Siiip CP, 
V Ü E L T A B A J O 
Saldrft de BATABANO torios IOR viernes á las oln-
oo de la tarde, deMpués de la llegada del i.rcn de pa-
sajeros, eiupezando desde ól iií:-i 1') del corriente met 
de Enero, para la COLO.MA, PUNTA DK, CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v | IMP Í OS. 
Retornará de CORTES á lau seis ne fa mafiuna to-
dos los ínues por igualen puertos para llagar & BA-
TABANO todos los martes por la ma&a^a. 
Para müs informes, OFICIOS 28, altés. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
«1907 'Nv ü ^ - EMPRESA BE m ~ m 
• " • D E 
^OBRINOS^E^HEERERA 
M J V A P O B 
• Capitán G I N HSTA 
Saldrá de este puerto el dia de Nuvieml>re & lae 




S a s n a de T á n a m o 
Baracoa, 
G u a n t á a a m o 
y Ciaba 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO í>. 
oí ^ítáü SANSON. m \ . , . 
Desde el MIERCOLES l'.'de octubre on adelant* 
\ hasta Huevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL ' 
De Habana, á Sagraá y v iceversa . 
Pasaje en 1? 7 00 
Id. e u 3 í . . . 3 SO-
Víveres, ferretería, lom/niereadería, $0 •'20 cta.. 
Dd H a b a n a á Calbar len y v iceversa 
Pasajo e n l ? $ 10 60 
Id, e u » ? ñ SO ; 
Víveces, ferretería, î j/.a, mcroaJeria, ló ots. 
T A B A C O 
De Caibariea j S&gaa i l l áOauA) 1» ceit* 
tavos tercio. - • 
Para más infonnea dli-ifc'¡r¿e & ans avitíadores SAN 
PEDRO número 6.: BOtUOHUBA OS ] 
a is^a U b t é t t f t o » eosdifr^ift I * 
n ú m e r o 82 c 1540 
C I T E PARA i l ü M B E A B O Ü 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s * 
L ibre de explns ióa 
combvs'fióu c s j t o n f. r/-» 
nm*. Sin luí ¡no u l nít Z 
olor. Elaborada eti (ai 
f á b r i c a establecida em 
B E L O T , en el l i t e r a l da 
esta b a h í a . 
Pa r a evitar falsifica-' 
dones, las latas liera* 
r á n estampadas en las 
tapitas l a s pa lab ras 
L U Z B R I L L A N T E //> 
y en la etiqueta estar<t 
Impresa la marca de, 
f á b r i c a 
U n E l o í a a t © 
que es de nuestro exclu* 
sivo uso y se perseguirtZ 
con todo el r igor de l( t 
Ley d los falsiftcadoresm 
E ! Aceite luz M M t 
que ofrecemos a l p ú h U » 
e<t y que no tiene rirtdm 
es t i prooucto de u n a í 
f a b r i c a d ó n especial y 
que presenta el aspecto do agua clarrit produdendo una L U Z T A N HEBMOSAp 
sinhunio n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l ga* m á s purificado Esta 
acdte posee In gran ventaja de no infiamarse en et caso de romperse las lámpa-* 
ras, cual idad m u y recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A t i 
F A M I L I A S 
Advertencia á los consumidores: La L U Z J I B I L L A N T E , marea E L E -
F A N T E , es igual , s i no superior en e.ondiciones l u m í n i c a s , a l de me¡or clasa 
importado del w t r a n i e r o , y se vende aprecios muy reducidos, 
Tantin&ii. leñemos un, eompleto suri ido de BP.NZINA I / GASOLINA, de ela-* 
se superior, pa ra aiamorudo, j uc rxa tnofi'iz y d e m á s usos, aprecios reaucidosm 
T h e W e s t I n d i a G i l M e f i n i n g Co.—Oficina: Teniente R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
EMPRESA m m 
C á r d e n a s 7 J ú c a r o 
•r BECKETARfA. 
La Directiva ha señalado el dia 29 del actual, á las 
doce, en la casa calle de Mercaderes número 36, (al-
tos dsl Banco del Comercio) para que tenga ei'écto 
la Junta General ordinaria, eu la que-se dará cuanta 
con el informe de la Comisión nombrada para .el 
examen de las cuentas V presupuestó presoiúailos 
ou la General del día 31 oelmoa próximo pasado. Lo 
que se pono en oonocimibuto de loe Baño res accionis-
tas para en asistenciit al acto; en concepto de ^ne 
dicha Junta ee celebrara con cualquier nfnnero de 
coiicurrentes, y qno en ese d'a no habrá írasp^ -O <'n.-
acciones, ñi pago de dividendos. 
Habana 12 de Noviembre do 1902.—El Béorótiiio, 
Francisco de la Cerra. 
c 1739 . . , 15-141 N 
GIROS BE LETRAS. 
8 i a c i i 
B IKSTRÜÜCI02Í AqPvlOULA 
D B JL.A D S V i í í á A 
Por disposición del señor Presideiito de la- Comi-
sión de dicha Sociedad, cito á I JJ» señoras donantes, 
para celebrar juma neneial, iiie hahiú de tener 
efecto en la calle de Dragones número 51, ol demingo 
23 del comente, á la una de la tarda. 
Como en dicha junta liabi áu de tm.arge asuntos de 
pran importancia para el porvenir do osla sociedad, 
se encarece la asistencia. 
Habana 18 de Noviembre de Í90S. 
El Seoretai-io, 
í>)77 . " 1-20 
m u m m m m m 
DE ABISTOS DE Utíll 
DB LA 
E N L I Q U I D A C I O N 
Hasta el día 24 de Noviembre, á las cuatro do ta 
E S Q U I F A A M E R O A D E E B B 
Sacen pagos por el cable. 
F a d U t a n ccvrtaa de crédMo, 
Giran Uiran «odre Lóndra . Torh. Ifeu 
Orteutns, Milá.i Tarín, liorna. Venceia, l loren-
cid. Ñipóles Lisboa Oporto O-ibraltar. JirS'Mrtí, 
ffnnihurgo. París, Havre. Ifandis, tiurfieos. Mar-
tella Cádis. Lyon México, Verdi ón, San Jnan 
ie Putrlo Mico, ele,, ele. 
E S P A f t A 
Sobre todas las capitales y imchlos; sobre Palmt 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus ie Te 
:uri/». iéVaH** SI sfiLftS?' 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas, Cárdenas, lieniedins Santa Ola' 
ra, Caiharién, Samia la Orande Th-inidad, Cien-
fuíyot, Saneli-Splritus Santiago de Ouba, Ciege 
ie Avila, Maneanil/o, Pinar del Bio, Gibara. 
Puerto Principe y Nuevita». 
0 1538 78-1 Oo 
1 _ — , -
tarde, se admitiráu proposicioned en plie^ 
por los muebles caja ae guarflnr caudalos' 
^cerrados, 
deináa 
enseres pertenecientes á la misma 
En la casa, Damas 34, iutormaráii dond<i se pueden 
ver, de cuatro áseis p.m., todos lo i diaa hábiles; es-
tán tasados en 418 pesos 70 cts/oro español No ae 
admitirán proposiciouos que uo cubiaa" los dos ler-
cios de la tusación. 
Para haoér proposícidnos, «erá roquinito indispen-
sable depositar el 10 por 100 del abalúoá la.hora de { 
eotregar los pliegos, y se devolverá dicho dcpósi/o 
en el acto a los que no reanlten'ácoptudos, reeerváp 
dose la Comisión el importedol que 1« sami «djudi 
cados, para responder, liaata que se fornialicn la en-
trega que dentro del q lin'to día deberá hacerse, y st 
así no fuera, so onteuderá que renuncia sin reclama-
ción de ninguna especio. 
Asimismo la Comisión se reserva el derecho de 
aceptar la proposición que estimo más convemente, ó 
rechazarlas todas en absoluto 
Habana 15 de Noviembre de 1902. 
La Comisión Liquidadora, 
.5.. 4-19 
G, laáfi M i j Compañia 
SÁNaUEHOS -Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida eu I M l . 
Oirán letras á la vista' sobre todos lo* Jia-f-ot 
¡faeionalea de los Mslados ílnidos y dan especial 
nteneión á 
Transferencias por el Cable 
11541 7*M_Oo__ 
J . 
O B I S P O 19 Y J31 
Suet pagos por cahlt: gira letras d eorta y Im ge. 
tista y faeilita curtas de crédito tobre lae priiiei 
pales placas de los Estados Unidos, Inglatentt, 
j Francia, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Mpuña é Italia, 
cl622 Í8 23 Ot 
H i s lie ü i r í s y f i l l i i 
B A N Q U E R O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cabler facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W - Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pneblos de É 
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, IÜIÜHÍ, 
Portagal, Romanía, Eosia, Ohioí», 
Japóú, Filipinas, Persia, Eíipto, 
Haití, Pnerco Bfco, Méjico, Costea 
Rroa, Guatemala. Hondua^s, N 
ragna, Salvador, A?genti 
Chile, Colombia, Hona' 
Veneznel». 
*3^Hn esta Isla sobre t 
plazas y pueblos. 
SAÍT T G ^ A C I O 
*,, á^fe» ' ^ Mf 5f-l 
ÜITBA 7(* y 78 
a i ? . 
Hacen pagos por el cable; giran letras á eonnft 
rga vista y dan eartn» de. erMHo sobré 'Nev) .T̂ i» & 
yitadclfia, New Orleans, San Francisco, L¿Hd. eap 
Paris, Madrid. Barcelona y iémaiéapiial* a 5»M< 
iadet importantes de los Estados Unido» Zí.'firo 
y Europa, así como sobre lodos los pneolos tic- i/í-
paila y capital y •puertos de México. 
En eomoinaeión con los señores R. B H,llt:i» 
& Co , de Nueva Tork reciben órtienen pava la 
tomvrd 6 i>cnta de valores y acciones cotizablet fn 
Bolsa d« dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
e 153B TB 1 Oe 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Nat ional B a u k o/ Ouha) 
Callo do Cuba n ú m . 27, Mabane 
Hace toda clase de opsracionoi tanes-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas lat 
ciudades del mando. «9}i»0ffi A Ooib j 1 
Hace pagos por cable y Rira sobre laa 
principales poblaciones do loa Estados Uni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demis pue-
blos do la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cnalqulei 
cantidad que no bajo do cinco posos y abo-
nará por ellos el Interés do trea por oleoto 
anual, siompro que el depósito oe haga ¿t. r 
un período uo menor de trr;a meada. 
Admito depósitos A plaso üjo co tres fc 
más meses abonando intereses convoncio-
S, en £, 
Macen pagos por el cable y giran letras á cortan 
larga vista sobre New Vurk, Jjóndres, Par í* y *o-
bre todas las capitales y pueblos de España é Isla* 
Baleares y Oanarias. > 
Affentei de la Compañía de Segaros contra m-
eeDOUOB 
I . G E L A T 8 Y 
108s A G U I A B , 108, 
JESQ U I N A A A M A EG U K A 
tlacen pagos por el cable, f u a! l i t an 
cartas ae crédi to y g i r a n letras 
d corta y larga vista 
tshrt Nuéva Tork, Nueva Orleans, Veracrtm, Mé-
lico, San Jnan de Puerto liieo, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Am burgo. Boma, Ñá-
pales, MHán. Oéiiova, Marsella, Habré, Li l la , 
NanUt, SairU Quintín, Pieppe, Toulouse, Vene-
na, Florencia, Palermo* Tarín, Masina etc., att 
oomo more todai la capitales y provincias de 
E s p a r t a é l u l a s C a n a r i a s 
o. 1̂ 17 iiw IRA? 
A V I S O 
la persona que hfiya encontrado una sortija, con uu 
brillante, de las-de señoras He suplica la entrega en 
Colón 33 dondné se le gratificará con su valor, por 
tratarse de un reeuenio do una hennuna dit'nuU. 
Francisco O. Posada. ' 1-20 
C O C H E E O S ! E S T A B L O i 
/ ^ r ~ > K . Hemos sido nombrados agentes genetal de 
É ' Í É ^ N . T H E H A R T F O R D R U B B E R W O R K S C -
Fabricantes de goma sólida para oarroajee. 
Eeta es la opicftf&biloa qne garantiza sns zunchos 
por UWT A ^ O . 
Tomen nota dé este detalle los dueüos de E s t a -
blo, los propi^dos de carruajes particulares y los 
coclieros en genen;!. 
A Y C O M P A Ñ I A G R A 
O'EEILLY, 74 y 70.- - IIABAHA. puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
¡os vapores de la Compañía, via Cienfnegos, á pre-jj nales. AíréüteS de ] »S máquinas de CSCr ib i r 
~ e s S i o d e l o s Agentes, CUBA 76 y 78, ha Ha3e pag^^^^^^ de Cf lCri tur- V ^ l h l ^ - M á q u i n a s d e COSM 
yapores y lerroc»mleB. á el68() iNy S 1 Cta. l/J0* 
" D O I V I E S T I G " y 
BXOÍOLETAS y aocesorios. 
v 12-
DIARIO BE LA HARINA 
VIERNES 21 DE NO YIE MURE DE 1908 
E L TBATADO DE COMERCIO 
No necesitamos decir que nos pa-
rece muy acertado y merecedor de 
caluroso aplauso el nombramiento 
de la Comisión asesora de asun-
tos arancelarios, por que abogá-
bamos en artículos recientes. E l 
poder Ejecutivo, dando una prueba 
más de que sabe atender las indica-
ciones de la prensa cuando éstas se 
inspiran en la conveniencia públi-
ca, y no en torpes ambiciones per-
sonales, ha resuelto que lo auxilie 
en el estudio y discusión del trata», 
do de reciprocidad, una comisión 
en la que se bailen representadas 
nuestras principales corporaciones 
y que probablemente se compon, 
drá de los señores don Leoncio 
Várela, por el Oentro de Comer-
ciantes é Industriales; el Sr. Oancio, 
ó el Sr. Gelabert, por la Sociedad 
Económica de Amigos del Pais; D. 
Manuel Froilán Cuervo, por el 
Círculo de Hacendados, y don An-
tonio Eivero, por la Unión de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros. 
E l señor don Laureano Rodríguez, 
formará parte de la Comisión, aun-
que no como representante del 
Centro de Comerciantes, cuya Se-
cretaría desempeña con tanto acier-
to, sino con carácter particular y 
por indicación y ruego especial del 
señor Presidente de la República. 
Jñutamente con dichos señores figu-
rará el señor Bius Rivera, como 
Administrador de la Aduana. 
Saltan á la vista las ventajas que 
han de reportar esos oportunos 
nombramientos. E n primer término, 
el pais en general, y especialmente 
las clases productoras, tendrán in-
mediata y directa intervención en 
las negociaciones de asunto que 
tanto les interesa; y en segundo 
lugar, es indudable que aunados al 
trabajo tan discreto como plausible 
del Ejecutivo los esfuerzos de aque-
llas competentísimas personas que 
han hecho especial estudio sobre 
materias arancelarias, se logrará 
realizar todo lo humanamente po-
sible para defender los intereses de 
Cuba. 
Pronto, aunque no tanto como 
algunos anuncian, empezarán las 
nuevas negociaciones, cuyo resul-
tado no es fácil predecir, por los 
pantos de vista tan encontrados y 
autagónicos que sustentarán los 
defensores de Cuba, de una parte, 
y de la otra Mr. Biiss, asesorando, 
representando ó substituyendo, que 
aún no está esto bien averiguado, 
al Ministro americano, y por con-
siguiente al gobierno de los Esta-
dos Unidos. Por lo pronto, el go-
bierno cubano ha obtenido un éxi-
to no pequeño, al lograr que las 
negociaciones para el tratado de 
reciprocidad se efectúen en la H a -
bana, y no en Washington, donde 
el Ministro de Cuba, señor Qaesa* 
da, sin datos á qué acudir y sin na 
die á quien consultar, hubiera tro-
pezado con insuperables dificulta 
des, con tanto mayor motivo cuan-
to que Mr. Bliss, en los tres años 
qne desempeñó la Administración 
de las Aduanas de Cuba, tuvo buen 
cuidado de reunir un verdadero 
arsenal de datos valiosos, extraídos 
día por día de los archivos adua 
ñeros. 
L a Comisión asesora del Poder 
Ejecutivo en asuntos arancelarios, 
tiene, por consiguiente, que reali-
zar un trabajo ímprobo, reuniendo 
y ordenando en pocos días el caudal 
estadístico que se necesita para la 
misión que se le ha confiado. Poro 
á pesar de que nuestros defensores 
han de hacer forzosamente en al 
gunas horas lo que hizo en tres 
años Mr. Biiss, con la previsión y 
cautela propias de su raza, no por 
eso dejarán de ser refutadas una 
por una y con argumentos incon-
testables todas las pretensiones in-
justas ó abusivas de los Estados 
Unidos. 
Cuanto al resultado final, ya he-
mos dicho que no es posible aven 
turar predileoión alguna. Parece 
muy probable, casi seguro, que las 
instrucciones del gobierno ameri 
cano no admitan modificación de 
ninguna clase en lo referente á la 
concesión de un 20 por 100 en fa 
vor de nuestro azúcar y de nuestro 
tabaco. Poco es, pero aún así oree 
mos que debe aceptarse, siempre 
que las concesiones que se pidan en 
cambio no sean excesivas y no 
causen ea la renta de Aduanas 
una merma incompatible con la vi 
da económica de la República. 
Razones políticas y razones eco 
nómicas de gran peso aconsejan á 
Cuba que mantenga cordialidad de 
relaciones con los Estados Unidos 
evitando cuidadosamente todo mo 
tivo de rozamiento ó disgusto. En 
este criterio, que no es sólo el del 
gobierno cubano, sino también el 
de cuantos se interesen por el sosie 
go, por la tranquilidad y por el por 
venir de la Isla, se inspirará segu-
ramente la Comisión asesora de 
asuntos arancelarios, dando con es 
to un mentís á los que con aviesos 
fines propalan en la vecina Unión 
que aquí hay una especie de con 
jura contra los intereses america-
nos, cuando realmente sólo hay el 
general deseo de que se logren ar 
monizar las conveniencias de nno y 
otro país, sin sacrificar para ello la 
riqueza y la vida económica de 
Cuba. 
F O L L E T I N 165 
m m m m ! m mundo 
NOTELA POB 
P0NS0N DÜ_TERRAIL, 
fEsta novela, publicada por la casa edirial 
de ilancci, ee vende en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
f C O N T I N ü A ). 
H 
E l conde Pablo oontinnó: 
— A l oir las palabras de Knban, una 
gruesa lágrima rodó por las mejillas de 
A l í . 
Knban no podía adivinar el verda-
dero motivo del dolor de Al í . 
—¿Eres un cobarde, puóst — le dijo. 
E l joven, en el paroxismo del furor, 
Sacando sn oandijar, exclamó: 
—Mañana oirás hablar de mí. 
Y salió. 
U n a hora más tarde, sa l ía del "anl", 
no con loa hombrea de oostambre, niño 
solo completamente, armado desn ca -
rabina de dos caOonee, sa shaspka y 
so csndijar. 
A l siguiente día por la tard^ estaba 
de vne t». 
Pero volvía acompañado. 
E r a eg poinpafief» po» joven d$ oa. 
U P R E N S A 
L a huelga signe sn curso y se 
complica. E n ella, como en los 
esputos de los tísicos, se encuen-
tran ya estrías de sangre. 
E n sus últimos paseos por las 
calles ha habido cabezas rotas y 
otros excesos en que tuvieron que 
intervenir los agentes de la auto-
ridad y las casas de Socorro. 
Gracias á la cordura de la mayo-
ría de los obreros y á la discreción 
de la Policía, la cosa no pasó á 
mayores; pero siempre hay que 
lamentar qne enfrente de esas ma-
nifestaciones, no siempre ni en 
todas partes pacíficas, y por na-
turaleza propensas á degenerar en 
desmanes y violencias, se haya 
destituido al jefe de esa fuerza pú-
blica, sin calcular todas las conse-
cuencias que pueden derivarse de 
semejante medida. 
No obstante los perjuicios evi-
dentes que el actual movimiento 
obrero acarrea á éstos y sus fami-
lias, la huelga tiene sus partidarios 
en la prensa. 
A l frente de esa clase de simpa-
tizadores está E l Mundo que la 
secunda cuanto puede. 
Pero también hay periódicos que 
la combaten; entre ellos La N a c i ó n , 
qne en un elocuente artículo, dice, 
entre otras cosas: 
Bueno es que los obreros se den 
oaeata exacta de las cosas, antes de 
tomar los acnerdos qne algunos se 
proponen. 
Estamos enfrente de nna vasta com-
binación política encaminada á en-
torpecer y crear diflooltades al gobier-
no de la E e pábilo». F o r nna parte el 
referido trutt extranjero (la Havana 
Oomercial Üonipany) que provoca 
de nna manara insólita, el desconten-
to v la protesta de sns obreros, y por 
otra cierta prensa más ó menos direc-
tamente ligada á aquella empresa, qne, 
simolando defender los intereses de 
ios obreros, los incita á la huelga, con 
frases de nn efectismo á todas laces 
falso y engañador. 
Hasta ahora la huelga parece limi-
tarse á los obreros del ramo de tabaco, 
que por nn natural movimiento de 
solidaridad se proponen apoyar fa 
justa protesta de sns compañeros de 
loa talleres de la "Havana Comercial 
Oompany." 
A todos aconsejamos mucho civismo 
ea las actualea cirounstanoiap; pues 
seria muy lamentable que los honra-
dos y laboriosos obreros de Onba, tan 
patriotas en los días de más peligro 
para el país, caigan, por imprevisión y 
ligereza, en el lazo que tan burdamen-
te les han preparado los enemigos de 
ouestra independencia. 
Tengan muy presente que dé lo que se 
trata es de desacreditar nuestra B e -
pública, y que para ello no se repara 
en los medios. Se quiere á todo tran-
ce demostrar nuestra incapacidad 
para gobernarnos y la necesidad 
de nna nueva intervención ame-
ricana, tras la cual vendría, como 
consecuencia lógica, la definitiva ane-
xión de Cuba á ios Estados Unidos. 
L a "Havana Oomercial Oompany" 
es una empresa anexionista. Sn esta-
blecimiento en Onba se earaoterfsó 
por nn derroche exagerado de dinero. 
Se compraron fábricas por nn precio 
cuatro veces mayor del que realmente 
valían. Marcas oaai desconocidas fue 
ron adquiridas pagando por ellas 
grandes cantidades. Se regó el dinero 
á manos llenas. Se compraron perió 
díoos y se fundaron otros con la con-
signa de desacreditar todo lo qne ten 
diera á la consolidación de nuestra 
independencia. Se gastaron más de 
veinte y cinco millones de pesos en es-
ta gran combinación financiera, siem-
pre con la esperanza de qne Oaba no 
podría conservar mnoho tiempo su li-
bertad. 
Tan enorme capital ha quedado re-
ducido á menos de la mitad; porque 
como el valor de las fábricas adquiri-
das no ha aumentado, al tasarlas en 
sn justo precio resulta que representan 
una suma mucho mayor de la que real' 
mente valen. Los periódicos compra-
dos ó fundados para servir á la empre-
sa, en ves de producir ganancias oca-
sionan enormes pérdidas. L« "Hava-
na Oompany" está, pues en nna situa-
ción muy crítica, y de ella no podrá 
aalir á menos que viniera la deseada 
anexión y con ella la entrada del taba-
co de Onba libre de derechos en los 
Bstados Unidos. 
L a prosperidad de la Bepúbllca cu-
bana supone la ruina completa de esa 
empresa, fundada, como ya hemos di-
cho, en la seguridad de que, incapaces 
para gobernarnos, sería inevitable la 
anexión. 
L a huelga provocada por esa empre-
sa extranjera no tiene, por consiguien-
te, otro fin qne aportar lefia á la ho-
guera apagada del anexionismo. Se 
trata, no hay que ponerlo en duda nn 
instante, de que los obreros cubanos 
se conviertan'eo instrumentos incoas-
oientes de esa política rula y bastarda, 
qne se proponen poner en práctica los 
directores de la "Havana Oommerclal 
Oompany.1 
Mediten sobre esto los obreros a n -
tes de tomar ningfin acuerdo sobre la 
huelga general que tratan de llevar á 
cabo. Nosotros esperamos de ellos una 
prueba más de sn amor á la libertad 
y á la independencia de la patria. 
Si hay realmente un error de 
apreciación en las causas que de-
terminan la huelga, el Oomité D i -
rectivo de la misma, oportunamen-
te advertido por L a Nación, está en 
e 1 deber de rectificar y restablecer 
su verdadero alcance y significa-
ción por medio de un manifiesto 
torce años, de belleza tan maravillosa, 
qne Knban no pndo contener nn grito 
de admiración. 
—Tienes buen acierto, Alí , —le dijo. 
A l í no respondió. 
Pero condujo á sn casa á la joven y 
se desposó con ella. 
Pasaron dos días. 
Ni la joven robada ni sn seductor 
parecían por ninguna parte. 
í decía sonriendo el viejo Knban: 
— A fe mía qne ese hombre lleva nna 
vida deliciosa. 
Los otros compañeros del emir, qne 
conocían también la conquista de Alí , 
se hacían parecidas reflexiones. 
A l tercer día se presentó nna ancia-
na á Knban, en sn casa, y le dijo: 
— A l í está próximo á morir y quiere 
llevar tn bendición á la región de las 
almas. 
—|MorirI — dijo Knban estupefacto. 
—Sí ,—añadió la anciana,—sígneme 
y te convencerás de ello. 
Knban la s iguió . 
Juntos entraron en la habitación de 
Al í y le encontraron tendido sobre nna 
piel de carnero. 
Koban, al verle, lanzó nn grito de 
horror. 
A l í estaba desconocido. 
Sn onerpo estaba cubierto de una le-
ra oftücerosr; tenía los ojos inyecta-
dos en sangre, ÍOH lt.b;os tumefactos. 
—Til lo ha? querido. §fflor. ~ . dijo 
. 1 
para que sus propósit os no se mix-
tifiquen. 
Grave por sn propio carácter ese 
movimiento, lo seria mucho más 
si se le despoja de él para darle un 
alcance político que no tiene; y á 
ésto parece qne se dirigen algunos 
órganos de publicidad y la misma 
autoridad municipal an la alocu-
ción qne ayer hemos publicado, 
alentando propósitos y prejuzgan-
do cuestiones que, por estar some-
tidas de antemano á la resolución 
de las Oámaras, no pueden tratar-
se en la calle sin desdoro de la in-
dependencia de los cuerpos deli-
berantes y menosprecio de la re-
presentación nacional, de cuyo ifa-
llo se encuentran pendientes. 
Los obreros debieran meditar si 
por el rumbo que les traza el ex-
traño apoyo que en los elementos 
oficiales encuentra, van derechos á 
mejorar sus intereses ó á mejorar la 
situación de esas autoridades con 
la reelección, que parece ser lo que 
se busca. 
No vaya áresultar que cuando 
crean haber asegurado su pan y el 
de sus hijos, han hecho el caldo 
gordo al señor OTarri l l . 
Telegrafían á un colega estas 
palabras de un artículo del Evening 
Posti 
«En los asuntos cnbanoa se ha oni 
dado de escoger á los mejores de entre 
los cubanos, como el Presidente E s -
trada Palma y otros hombres públ i -
cos." 
Nosotros creíamos qne esa esco-
gida la había hecho el pueblo cuba-
no en unas elecciones por sufragio. 
Y ahora nos dicen los Estados 
Unidos que la hicieron ellos. 
¡Nunca sabe uno donde la tiene! 
Las fábricas que con motivo de 
la huelga quedan sin escogedores 
ya tienen donde surtirse. 
Pero lo chocante es que la inter-
vención se hizo para evitar que en 
Onba se hablase de "los más y de 
los mejores", y por lo que se ve, ter-
minó restableciendo ese mismo len-
guaje. 
Ayer teníamos cubanos malos y 
cubanos buenos. 
Hoy tenemos cubanos buenos y 
cubanos malos. 
No hay duda que hemos hecho 
una excelente jornada. 
«Bate orden de cosas, qne tan bue-
nos resultados ha producido, continua 
rá probablemente bajo la protección 
de los Eitadoa Unidos." 
Si tales clasificaciones producen 
buenos resultados, á cualquiera se 
le ocurre que los Estados Unidos 
debieron respetarlas en tiempo de 
España. 
E n cnanto á qne continuarán en 
Onba, no necesitaba decírnoslo el 
Evening Post. 
Jamás se nos ocurrió suponer 
que los americanos sé diferenciaran 
en nada de los peores gobiernos de 
España en procedimientos. 
Saque el agua en cangilones de 
barro, ó en vasos de plata, la noria 
es noria siempre. 
« * 
(•El Ooogreso Oubano no es otra co-
sa que la válbnla de seguridad par» 
quepor ella no se escape el sentimen-
talismo nltra-revolacionario.'' 
Por donde resultan calificados 
los cinco de la liga de otras tantas 
condensaciones de aire caliente. 
¡Hasta en la crítica nos plagian 
los Estados Unidos! 
Para originalidad—desengáñense 
ustedes—la raza latina. 
L a Tribuna, de Baracoa, publica 
un artículo titulado "Pogresos de 
la am.ricanización", que no tiene 
desperdicio. 
Dice: 
U n pneblo exclusivamente america-
no á 4 leguas de Holguín. 
Un pueblo denominado "Gloria'' eu 
Puerto Príncipe, donde se enseñ) e 
idioma inglés obligatoriamente en lae 
escuelas públicas. 
Un poblado en los terrenos de Mu. 
ñoz, jurisdicción de Trinidad. 
Una Oompañia americana, consti-
tuida en Oayo Hueso, ha solicitado 
permiso para construir mil casas eo 
terrenos cedidos cerca de la Habana. 
80 americanos han comprado fincan 
en la provincia de la Habana. 
100 familias americanas se han es-
tablecido en la jurisdicción de Güines, 
dedicándose á la siembra y cnltivode 
naranjas, piñas, plátanos, papas y ce-
bollas. 
50 americanos dedicados al cultivo 
del tabaco en Pinar del Río. 
6 Oompañías americanas han hecho 
grandes compras de terrenos mineros 
en Santiago de Onba. 
L a Oompafiía de Ferrocarril Oeotral 
se propone establecer y fundar pueblos 
en todo el trayecto de la línea, fomen 
tando centros de producción, para qne 
le den vida y sean con el tiempo gran 
des núcleos de población, donde ha de 
predominar el elemento americano. 
Una Empresa Americana adquirió 
la rica finca "Los Manantiales'1, en 
Trinidad. 
Una Oompañía americana adquirió 
la magnifica finca " E l Habanero", del 
Sr- Oamilo Campos, en Manzanillo, por 
cien mil pesos. 
Una Oompañía americana adquirió 
las ricas plantaciones de guineos en 
B i n e s , Holguín. 
Una Oompañía americana fundó e 
gran Oentral Boston, en la bahía de 
B a ñ e s . 
Una Oompañía americana adquirió 
grandes porciones de terreno en el 
litoral de la bahía de Ñipe. 
E n la Oompafiía del Ferrocarril de 
Bayamo á Baire-Abajo, están intere-
sados capitalistas americanos. 
Esto que sepamos. 
Alí ,—y señaló á Koban la hermosa jo-
ven qne lloraba en nn rincón. 
Knban sólo dijo estas palabras: 
— E s t a niña es de la tribn maldita. 
—Sí,—repuso Alí . 
— Y tú lo sabías . 
—Sí. 
— Y has osodo.. . . 
—¿No me habías tratado de traidor? 
Koban inclinó la cabeza sobre el 
pecho. 
—Sin contar qne yo la amaba.—oon-
tinnó Alí ,—y morir después de dos no-
ches de amor delirante, es nna muerte 
deliciosa. 
Durante tres días, Al í se revolcó en 
el lecho del dolor; sn carne se deshecía 
en pedazos y sn onerpo era nna enorme 
llaga. 
Murió al cuarto día. 
Entonces Knban mandó que ama-
rrasen á la joven á nn árbol, y la con 
drnó á muerte. 
Pero al ir el verdugo á cortarle la 
cabeza, Knban le detnvo. 
Y como la joven aguardara con ine-
qnívocas pruebas de resignación el 
fallo del emir, és te añadió: 
—Vivirás , pero perteneciendo á qnien 
ya te deaigne. 
—¡Qué extraña historia me contáis! 
—interrumpió Moosseline. 
— Atiende, qne uo be terminado. 




á las que están en 
E l señor Francisco Oomesaña, á úl-
timos de este año, venderá la históri-
ca isla de TnrigQanó á nna compañía 
americana. 
Unna gran oompañía americana tie-
ne el propósito de construir nna grao 
cindad en la bahía de Ñipe. 
Un sindicato americano, con tres 
millones de pesos, se va á constituir 
en Nueva York para la explotación de 
varias industrias en Onba, estable-
ciendo diversas fábricas en la Habana, 
Motanzas, Oárdenas, Oienfuegos, San-
ta Olara, Oaibariéu, Trinidad, San3ti 
Spíritus, Puerto Príncipe, Manzanillo, 
Santiago de Onba y Baracoa. 
Una fuerte Oompañía establecida 
en el Estado de Maine, (S . U.) cuya 
oficina central funcionará en Filadel-
fiaa, poseyendo nn oapital de seis mi-
llones de pesos, acaba de adquirir 
grandes porciones de terrenos en Ma-
yarí Abajo. 
Un fuerte sindicato organizado en 
Nueva York, y que se denominará 
The Havana Jaimanitas Eailroad Oom-
pany constituirá tranvías eléctricos 
en la Habana y toda la Is la de Onba. 
Habíamos omitido los terrenos ad-
qoiridos para siembras de guineos en 
Sagna de Tánamo, los comprados pa-
ra el ingenio E l Filón, en Oabo Ornz; 
un central en el Vedado, Holguín, etc. 
etc.; y por último las carboneras j la 
ley Platt. 
¿Qoiérenmás datos losOuerpos Oo-
lesgiladores de la naciónf 
Veremos á ver qué hacen sí no es-
tán vendidos al oro del anexionismo 
vergonzante. 
¡Dále con el anexionismo! 
E s la manía reinante. 
Hasta L a Nación lo ve en la 
huelga. 
iQoé hay del proyecto de inmi 
gración presentado á la Cámara 
por el general don Guillermo Aoe-
vedo? Hacemos esta pregunta 
porque algunos de los periódicos 
que hoy recibiólos se quejan de fal-
ta de brazos para el impulso que 
las asociaciones de hacendados 
piensan dar á la agricultura y seria 
curioso que hubiese que renunciar 
á ese último esfuerzo de les propie -
tarios de fincas por las trabas que 
hoy se oponen á la entrada de tra-
bajadores para el campo. 
Gomo á eso tiende el proyecto de 
prohibir el desembarque en Cuba 
de jóvenes extranjeros menores de 
17 años, presentado también á la 
Cámara, ¿no podría invalidar esta 
medida el del general Acevedo, 
que de aprobarse inmediatamente 
facilitaría el personal que necesitan 
los hacendados? 
Ahora bien, contrariar en estos 
momentos la importación de bra-
zos ¿á quién podría aprovechar? 
Si L a Nación no hubiera dicho 
que esas asociaciones de hacenda-
dos son anexionistas, seguramente 
que contestaría: ¡Al anexionismo! 
L a asamblea municipal del par*-
tido republicano de Cárdenas ha 
acordado expulsar del partido y re-
tirar su confianza á los represen* 
tantos señores Sobrado, Pola y Gar-
mendía, respetables miembros del 
sexteto radical de la Cámara baja. 
¡A buena hora mangas verdes! 
Lo que debió hacer esa Asamblea 
foé conocer á los candidatos aotes 
de elegirlos. 
E n eso está la torpeza; no en que 
sus elegidos hayan abusado del 
mandato. 
Centro Asturiano 
Casi por voto unánime de la Di-
rectiva de esta importante socie-
dad regional de beneficencia, ins* 
trucción y recreo, fué elegido en la 
noche del miércoles su Secretario 
general nuestro querido y antiguo 
amigo el Sr. D. Juan G. Puma 
ciega. 
Ñ o es la amistad que profesamos 
Je antiguo al Sr. Pumariega y la 
circunstancia de haber sido en 
Cienfuegos nuestro corresponsal y 
agente lo que nos mueve á aplau-
dir la determinación de la Directi-
va, sino sus propios merecimientos, 
las dotes de inteligencia, rectitud 
y energía que posee y que ba des-
plegado en los diversos cargos que 
ha desempeñado con singular acier-
to y que sabrá desplegar en pró de 
la sociedad, en el nuevo cargo pa 
ra que ha sido designado con tan-
to acierto por los celosos indivi-
duos que componen la junta Di-
rectiva del Centro Asturiano. 
E l Sr. Pumariega, qué perteneció 
primero al comercio, ha desempe-
ñado en Cienfuegos, donde llevaba 
algunos años de residencia, la Ad-
ministración de la Sucursal del 
Banco Español y la Jdfatura de los 
Bomberos del Comercio, y en uno 
y otro puesto supo desplegar las do-
tes que posee y que nos complace-
mos en elogiar cuanto se merece. 
De ellas dará muestras también 
en el Centro Asturiano, y su nue-
70 y entusiasta Presidente, nuestro 
querido amigo don Eamón Pérez, 
tendrá en su eficaz cooperación, no 
menos que en la de los vocales de 
la Junta, quien secunde sus inicia-
tivas y contribuya con decidido 
empeño á qne la reputación de la 
sociedad asturiana continúe disfru-
tando del más alto y merecido con-
cepto entre las de sn índole que 
existen en esta capital. 
Nuestra enhorabuena, pues, más 
qne al señor Pumariega, al Centro 
Asturiano. 
B l príncipe Tolkitroff, que mandaba 
un regimiento de cosacos, propuso ha-
cer prisionero á Knban. 
Una noche Kubao, á la cabeza de 
cien tcherkesses, penetró en la tienda 
del príncipe, y le capturó. 
Después le condujo al castillo. 
E l príncipe estipuló el precio de] sn 
rescate, y Knban se mostró muy razo-
nable. 
Entonces el príncipe escribió á en 
intendente, para que le mandara el 
dinero necesario. 
E l plazo expiró. 
Pero nna tarde, paseando por el cas-
tillo, encontróse frente á frente de la 
joven, qne había hecho las delicias del 
infortunado Alí . 
Y el príncipe también dejó escapar 
nn grito de admiración, 7 dobló las ro-
dillas ante la joven. 
—Podéis adivinar el resto,— con-
cluyó el conde. 
—Pues no,—dijo Monsseiine. 
—1 Ahí 
—No acierto á comprender lo qne 
queréis decir. 
—Pues bien, el príncipe murió de la 
horrorosa enfermedad de Alí. 
—¡Bueno! 
— Y después de él, otros diez prisio-
neros corrieron en cuatro a&os la mis-
mo «uerte. 
L a joven tegn ía siendo muy hermosa, 
tanto, que ga día el viejo Knban man-
A don Enrique José Varona no 
le gusta el latín. 
A su parecer es ridículo escri-
bir á estas últimas horas en la len-
gua del Lacio. 
Ofuscado sn docto ánimo con 
tal prejuicio, la emprende desde 
E l Fígaro á alfilerazos é irónicos 
torniscones con un pobre doctor 
Oorlieu que ha caído en el singu-
ralísimo y candido antojo de diri-
gir una carta en aquel vetusto 
idioma á la Academia de Medicina 
de París. 
A nosotros por el contrario el 
latín nos gusta mucho y si algo 
sentimos es no poseerlo lo sufi-
ciente para adquirir con su ejercicio 
su severa concisión, sn inimitable 
hipérbaton, sn brillo, su pompa y 
su elegancia, y para imbuir en 
nuestra lengua algo de la notable 
índole que caracterizaba á la ori-
ginaria, ya que trasladar de una 
á otra giros y artificios de elocu-
cióu no es dado ni al voto de uno 
ni al de muchos. Mero desiderátum 
[¡perdón!] realizable á largo plazo, 
para su logro se necesita un pro-
ceso mny lento de asimilación y 
desuso. 
Precisamente si la lengua fran-
cesa no ha degenerado en inaguan 
table patois, si ha alcanzado el es-
plendor que hoy tiene y la aptitud 
necesaria para hacerse de uso po-
sible en todo linaje de materias y 
en los estilos y tonos más varios 
débese á la pulcritud con que siem 
pre se ha estudiado en Francia el 
regio idioma cuya savia se infiltra 
todavía en todos los lenguajes ha-
blados por esa raza latina tan mal-
tratada por el señor Varona y de 
cuya propia existencia duda. 
Si hemos de hablar con franque" 
za, la tesis del filósofo cubano, no 
nos habría sorprendido, sustentada 
por otro menos culto y avisado. L a 
inutilidad del latín está hace si-
glos proclamada por cuantos pasean 
su ignorancia por esas calles. Todos 
los cocheros se muestran contestes 
acerca del punto y es por consiguien 
te muy sensible que vaya á hacerles 
coro una persona de reconocido ta-
lento. 
Por lo que á España toca, el la-
tín forma parte tan íntima de nues-
tra lengua que raro es el hombre 
que no mezcla en su conversación, 
sin darse de ello cuenta, lugares de 
Virgilio, Cicerón, Tibulo, Horacio 
Propercio y Séneca. 
Sin ir más lejos y á propósito de 
la operación financiera del affidavit 
que en estos mismos instantes no 
dejan de nombrar los telegramas 
madrileños, el ingenioso y regoci-
jado Mariano de Cavia ha escrito 
un precioso artículo titulado Ca/a-
mo cúrrente que parece bilingüe, y 
en el cual tienen cabida, sin haber 
por ello agotado el manantial, una 
porción de frases clásicas, qne en 
escritos, discursos y hasta en el tra-
to familiar son el pan nuestro de 
cada día. 
ü n poco, pues, de tolerancia pa-
ra los que aun gozan aprendiendo 
á fondo y cultivando prácticamente 
el habla romana y seamos lógicos, 
sobre todo si somos autores de l i -
bros de texto acerca de la ciencia 
de discurrir, aceptando la legitimi-
dad del criterio que induce á dese-
char una idea cuando se ve que so-
bre patrocinarla con entusiasmo el 
vulgo más indocto, la contradicen 
los hombres de mayor mérito inte-
lectual en todas las naciones. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L MAESTRO JULIÁN 
Desde que el querido maestro J u -
lián ha sido víctima del terrible acci-
dente que hoy le tiaue piatradoen ca-
ma, ha desfilado por la habitación que 
ocupa en la quinta de Dependientes, 
cuanto hay de más distinguido en la 
Eabana, sin exceptuar las clases popu-
lares, entre lus cuales goza nuestro 
amigo, como no podía menos, por r a -
zón del arte que profesa, de profundas 
y generales simpatías. 
Satisfecho puede estar en medio de 
aus dolores el distinguido enfermo del 
interés que su desgracia inspira á 
nuestras sociedad. Bien revelan esas 
manifestaciones de caríQo que no en 
7ano ha saoriñoado el maestro Jul ián 
la mayor y más fecunda parte de su 
existencia al cultivo de un arte qne 
tan directa influencia ejerce en los 
sentimientos de los pueblos. 
E l estado de Modesto Jul ián, den-
tro de la gravedad que aun reviste, es 
bastante satisfactario y se abriga la 
esperanza de qu 3 en breve entre en un 
periodo de franca convalecencia. 
Hacemos votos porque asi se realice 
y podamos volver á verlo pronto ea su 
trono de Albiso, dirigiendo la orques-
ta con sn insuperable maestría. 
E L P A D R E B E B N l B D O 
E l seQor Arzobispo ha tenido á bien 
nombrar párroco del pneblo de S tnto 
Domingo al presbítero don Bernardo 
3oho!l, que hasta ahora había desem-
peQado igual cargo en Batabanó, don-
de por su celo religioso, su bondad de 
carácter y sus méritos como sacerdote 
y caballero se ha granjeado el afecto y 
el cariño de todos sns feligreses. 
Beoiba nuestros plácemes el Padre 
Bernardo por su merecidísimo ascenso 
y recíbanlos también los vecinos de 
Santo Domingo por el nombramiento 
de tan virtuoso sacerdote. 
S U B D E L E G A D O 
Don Antonio Mota y Valdivia ha 
sido nombrado Subdelegado de Vete-
rinaria de los Distritos de Guanabaooa 
y Güines, por fallecimiento de don 
Martín Oszorl». 
dó llamar á sus médicos y les dijo: 
— S i la pndiéseis curar, la desposa-
ría y haría de ella mi última esposa. 
Pero los médicos alzaron la cabeza 
y respondieron: 
H—Su mal no tiene remedio. 
— Y esa joven —preguntó Mons-
seiine. 
—Los compañeros de Koban la de-
nominaban con e? sobrenombre de Bui-
tre, porque ningún hombre salió jamás 
sano y salvo de sus brazos. 
—Sabed,—añadió el conde,—que es 
vuestra rival. 
—Sí,—dijo Monsseiine,—pero ignoro 
lo que ha sabéis Kuban y vos. 
i Q a é T 
—Su procedencia. 
—Procede de la tribn maldita. 
— e s o qué est 
—¡Ahí—dijo el conde,—esta pregan-
gnnta me obligaría á daros más am-
plias explicaciones, querida amiga. 
— Y bien, explicaos. 
—¿Lo deseáis así? 
— Sin dude; ¿no tenemos tiempo, es-
tando como estamos en plena Selva 
Negra, y siendo yo vuestra prisionera! 
— E s oierto. 
E l conde Pablo continuó. 
—Tenemos diversas tribus en Iss 
montañas del Oáucaso, y algunas de 
ellas eon cristianas. 
Entre estas últimas existe la famosa 
tribn de los scopsi ó matiladQS, 
V A L I O S A DONAOIÓN 
Ayer á las tres de la tarde fué pre-
sentada al Presidente de la Repúbli-
ca nna exposición, cediendo al Es ta -
do nna parte de los valiosos terrenos 
donde está emplazado el edificio de la 
Universidad, antigua Pirotecnia Mi-
litar. 
E s t a importante donación la hace 
al Estado el antiguo escribano don 
Luís Mazón y Nivero, conocido pro-
pietario de esta oapital, padre del 
Cónsul general de Cuba en Venezuela. 
L a copia de los planos de los terre-
nos donados fueron hechos por el ar-
quitecto don Ignacio Vega, sin querer 
recibir retribución alguna por ese tra-
bajo. 
E s de aplaudir este rasgo patriót ico 
en beneficio del Estado. 
OIEOÜLAB 
E l doctor Juan B . O'Farri l l , Alcal-
de Municipal de la Habana, ha tenido 
á bien dictar la circular siguiente: 
Debiendo propender esta Alcaldía á 
que se imprima la mayor brevedad po-
sible en el despacho de los asuntos qua 
cursan en el Municipio, atemperándose 
al mismo tiempo, a los términos y re-
glas establecidas por la Legislación vi-
gente, de tal suerte, que resulten cum-
plidos los preceptos legales y servidos 
los intereses de las partes y del proco • 
múo, evitándose lo que suele suceder 
en materia de policía urbana que, por 
expirar nn término, loa interesados 
realizan, sin la competente licencia, 
obras que pugnan hasta con los prin-
cipios más rudimentarios del ornato y 
arquitectura; con esta fecha he resuel-
to disponer: 
1° E l oficial encargado del R e g í s -
tro, como asunto de carácter preferen-
te remitirá diariamente al Negoaiado 
de policía urbana todas las solicitudes 
que hayan sido presentadas y se refie-
ran á construcciones ó reoonstruooio-
ñas de casas. 
2.° A l siguiente día el Negociado 
referido dará cuenta con dichas solici-
tudes y planos que se acompañen para 
que puedan pasar ese mismo día al 
Departamento del Arquitecto, previo 
el Índice correspondiente para informe. 
3? Dicho departamento cuidará de 
cumplir sn misión dentro del término 
de seis días señalados por el artículo 
85 de les Ordenanzas de Oonstrucoión, 
expresando en caso necesario, las can-
sas que le hayan impedido desempe-
ñar el servicio ordenado, conforme el 
artículo 87 de las propias Ordenanzas. 
4? E l Negociado de policía urbana 
velará por el exacto cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 88 de las ya 
repetidas Ordenanzas dando el parte 
correspondiente, en los casos qne sea 
menester; así como no olvidará tampo-
co lo que se oreviene en sus artículos 
85 89, 90 y 91. 
5? E l mencionado Negociado, en el 
acto qne se expida la licencia nnirá nno 
de los ejemplares al expediente, libran-
do las órdenes necesarias para que 
dentro de las veinticuatro horas s i -
guientes sea notificado el propietario 
en la forma prevenida en el Oapítulo 
21 de las Ordenanzas para qne pase á 
reoojerlas previo pago del arbitrio, si 
es que se devenga, remitiendo en el 
acto el duplicado de dioha licencia al 
Arquitecto para que, á la vez cuide 
del cumplimiento del artículo 91 de lae 
ya repetidas Ordenanzas. 
6° Los funcionarios y demás agen-
tes á quienes corresponde el exacto 
cumplimiento de lo que se dispone, se-
rán corregidos severamente en caso 
de cualquiera infracción. 
Oomuníquese á los señores Tenien-
tes de Alcalde, y demás empleados co-
rrespondientes á los efectos oportunos. 
Habana, Noviembre 14 de 1902. 
NOMBBAMIBNTO 
E l señor don Serapio Núñez ha sido 
nombrado vooal de la Junta de Edu-
cación de Sagas. 
L A O A E R E T E E A D B S A N ANTONIO 
A L RINCÓN 
Se ha ordenado á la Dirección ge-
neral de Obras Públ icas que redacte 
desde luego el pliego de condiciones 
f ananoios neoesnrioa para la subas-
ta de los 3.775 metros lineales que 
faltan parala terminación de la c a -
rretera de Bincóa á San Antonio de 
los B*ños, tan pronto estén süuados 
los fondos del pedido del mas actual. 
SUBASTA 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se tía acordado 
la celebración de la correspondiente 
subasta de nn aprovechamiento de 
la Uña en los fondos del ingenio "San 
Bafael," término municipal de Güira 
de Melena. 
Q U F J A INFUNDADA 
E l Secretario de Justicia ha comu-
nicado al señor F . Leyte Vidal con 
motivo de la instancia presentada que-
jándose de que el Juez Municipal del 
Aguacate, señor Oapablanca, condenó 
injustamente á don Germán Aroaoha 
á quince días de arresto, que el que 
dictó la sentencia fué el sustituto re. 
glamentario del señor Oapablanca per 
haberse esensado éste y que en dicha 
condena no se ha cometido informali-
dad alguna qne justifique la menciona-
da queja. 
LIOBNOIA 
Se han concedido 45 días de licencia 
por enfermo al señor don Miguel Y e r -
na, Escribano del Juzgado de Instruc-
ción del Distrito Oeste de esta Oapi-
tal. 
BENÜNOIA A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Escribano del Juzgado 
de 1*. Instancia é instrucción de Gua-
no presentó don Mannel Ramos Al-
meida. 
ABOGADO D E O F I C I O 
E l señor don Arturo Córdova ha 
sido nombrado Abogado de Oficio in-
terino de la Audiencia de Santiago de 
Cuba, mientras dure la enfermedad 
que padece el propietario don Pedro 
Soárez Maclas. 
SOCIEDAD BCONCMIOÁ 
Esta Corporación celebrará Junta 
General ordinaria el viernes 21 del 
actual, á las ocho de la noche en D r a -
gones núm. 62, 
He aquí la orden del día: 
1?—Despacho ordinario. 
2?—Comunicaciones y privilegios. 
3°—Nombramiento de nna Comisión 
que informe sobre el Tratado de Co-
mercio con los Estados Unidos. 
4o—Admisión de socios. 
C I R C U L O D E L A UNIÓN DEMOOEÁTIQA 
De orden del Sr. Presidente, y de 
acuerdo con lo preceptuado en el an ? 
39 del Reglamento, cito á los Sres. so-
cios del Círculo de la Unión Democrá-
tica, para la junta general ordinaria 
que ha de celebrar esta Sociedad el 
domingo 2-3 del corriente, á la nna de 
la tarde, en el local del Círculo, Consu-
lado 111, y en cuya junta se observará 
lo prevenido en el art. 37 del mencio-
nado Reglamento. 
Habana, Noviembre 19 de 1902. 
E l Secretario, 
' Angel Octcley. 
P A R T I D O NACIONAL OUBANO 
Oonvenoíón Municipal. 
E n sesión celebrada por la Conven 
ción Municipal del Partido Nacional, 
el día 18 del corriente, se acordó, poi 
unanimidad: 
1° Apoyar las pretenolones de lot 
obreros declarados en huelga, en cuan 
to se refieren al aprendizaje del niQ( 
oubano, en las tabaquerías, y á la pre-
terición de los de la raza de color. 
2° Apoyar las gestiones que en est* 
sentido realiza el señor Alcalde de 1» 
Cindad. 
3? Dírijir una comunicación á lai 
autoridades Nacionales, y á los Sena 
dores y Representantes del Partido, 
para que, dentro del l ímite de sus íuo 
clones den cumplimiento á los dot 
acuerdos anteriores. 
4? Hacer públicos, por medio de h 
prensa, los precedentes aonerdos. 
Habana, Noviembre 19 de 1902.— 
Dr. Felipe tíonzá es Sarraín, Secre-
tario. 
L A H U E L G A 
Correspondiendo á la invitación de 
Alcalde, concurrieron ayer tarde á si 
despacho los individuos queoomponei 
el Comité Central de los obreros decía 
dos en huelga. 
E n esta reunión, infructuosa de poi 
sí, los huelguistas se mostraron mu* 
intransigentes en sns pretensianes. 
llagando á declarar que el único medii 
de solucionar la huelga «ra que los re 
presentantes ó dueños de las fábricas 
de tabacos se entendieran directamen 
ta con dicho Comité, pues ellos esta-
ban dispuestos á no admitir mediade. 
res de ninguna clase, ni la interven-
ción de personas agenas á los interese 
que se ventilan. 
E l Alcalde después de escuchar lat 
anteriores declaraciones de los huel-
guistas que no quieren la intervenciÓL 
de las autoridades, suspendió 1» 
reunión. 
Fuera de la Alca ld ía decían los. 
obreros qne el Alcalde estaba dt 
acuerdo con los burgueses. 
Bl General Cárdenas acompañado 
del señor Méndez Capote, v i s i tó ayei 
al Presidente de la República, con e 
fln de exponerle qne lo ocurrido en h 
tarde del miércoles con la policía y lot-
huelguistas obedeoió entre otras oosae 
á que el referido Jefe recibió del señoi 
Alcalde los telefonemas siguientes: 
T E L E F O N E M A 
De orden del Sr. Alcalde que se di-
suelvan os grupos qne se encuentran 
frente al Arsenal, de todos modos. 
O T E O 
Bl Sr. Alcalde dispone que sin con 
templaciones disuelva á las buenas ó 
á las malas, todo grupo de huelguistas 
que no tengan permiso por escrito del 
Alcalde. 
B l Secretario. Laíorre. 
E l asunto del jefe de policía Sr. Cár 
denas, continuaba ayer á última hora 
en el mismo estado, á pesar de que el 
referido Jefe estovo casi toda la tarde 
en el Palacio Presidencial exponiendo 
ante el Sr. Estrada P»lma y Secreta-
rlo de Gobernación Sr. T^mayo, las ra 
zones que tuvo para repeler como lo 
hizo el martes, la agresión de que él y 
algunos de sus subalternos fueron ob 
jeto por parte de los huelguistas. 
Nos consta también que el Sr . Cár-
denas; acudió ayer en queja para ante 
el Gobernador Civi l , contra la orden de 
cesantía decretada por el Alcalde, fun-
dando aquella, en la orden militar nú-
mero 156, serie vigente. 
E l Jefe de Pol ic ía sigue en su pues-
to, mientras otra cosa no resuelvan las 
autoridades superiores. 
SocieiM Í9'Periodistas 
Reunidos ayer los individuos que 
componen la Comisión Gestora, acor-
daron por unanimidad: 
1? Nombrar nna Ponencia, de cinco 
miembros, encargada de redactar el 
Reglamento, y de llevar á cabo cuan 
tas gestiones estimen oportunas para 
la realización total del pensamiento 
que nos anima. 
2° Disolver la Comisión Gestora, 
aramiendo la Ponencia nombrada to-
dos los poderes que tenía la dienelta 
Comisión. 
3° Una vez redactado el Reglamen 
to, la Ponencia lo someterá á ta apro-
bación de los compañeros que asistie-
ron á la junta preparatoria del pasado 
día 17. 
4? Terminadas las gestiones de or-
ganización encomendadas á la Ponen-
cia, ésta citará á junta á todos los pe-
riodistas inscriptos hasta el día de la 
convocatoria, para elegir la Directiva 
definitiva. 
5° L a Ponencia quedó compuesta 
de los siguientes individuos: 
Guillermo V. Pórtela, do tlLa Dis 
cos ióo ." 
Modesto Morales, de u L a Lucha.,( 
Luis G . Costí, de " E l Mundo." 
Vicente Cousido, de "Avisador Co-
mercial." 
Atanasio Rivero, del D I A R I O D E L A 
M A BINA. 
6? Las adhesiones las recibirá cual-
quiera de los miembros de la Ponencia, 
publicándose la lista da los inscriptos. 
S E S I O N i p i C I P A L 
OB A Y E E 20 
Btjo la presidencia del Alcalde, doc 
tor O'Farri l l , celebró sesión ayer tarde 
la Corporación Municipal, 
A propuesta del señor Oliva se acor. 
—Explicaos, explicaos,—dijo Mon-
sseiine. 
—Los scopsi—prosiguió el conde— 
son unos miserables fanáticos que ha-
cen nn voto de relativa castidad. 
. E s decir, qne el scopsi se casa, tiene 
un hijo y luego pe motile. 
p | Al mismo tiempo, practica en sn mu-
jer una operación extraña y misteriosa 
qne la vuelve para siempre estéril. 
Con frecuencia mutilan á sus hijos 
estando aún en la lactancia. 
E n cada familia es costumbre consa-
grar, —de esta temible expresión ce sir-
ven aquellos miserables,—ya sea el pri-
mero ó el último nacido, 
£1 desdichado á quien se priva de 
las ternezas del amor y la paternidad, 
se convierte en objeto de toda clase de 
respetos y consideraciones por parte 
de los que le rodean. 
E s á manera de un santo. 
E l scopsi encuentra alguna vez, en 
el cumplimiento de sns odiosos debe-
res, una resistencia no prevista. 
Algunos jóvenes rehusan cumplir el 
odioso sacrificio. Entonces, si no se es-
capan con toda la rapidez posible y se 
refugian en alguna tribn vecina, son 
asesinados por sns fanáticos herma-
nos. 
E n ocasiones, es alguna doncella ó 
alguna pobre mujer con el corazón He* 
no de amor, en todo el esplendor de en 
belleza, la que emprende la faga, 
Los scopsi no persiguen á los que 
huyen. 
L a s mujeres que se resisten á conde 
narse á perpetuo celibato, son castiga 
das con nn espantoso suplicio. 
—¿Cuál esl 
—Se les inocnla ana enfermedad sin 
remedio, temible, atroz, que llaman en 
el Céuoaso la Fette ozul. 
I , E l Boitre tenía la fette azuK 
—Siendo así ,—interrumpió Mousse. 
Une,—la mujer debe morir. 
—No. 
—O quedar desfigurada al menos. 
—No. Cnando la mujer adquiere es 
ta enfermedad está en ella en estado de 
germen sn exterior. Puede vivir seis 
años sin que la enfermedad la desfigu-
re. A l contrario, el hombre muere en 
pocos días . 
—¿Y es esta mujer la que oonpa mi 
sitiol 
—Sí. 
—¡Ohl—gritó Monsseiine—¡vos y el 
príncipe georgiano sois dos monstrnoel 
—¿No está is segura del amor de Go-
nideof 
Monsseiine rompió á llorar. 
I I ] 
Amanecía. 
Las primeras claridades del alba 
plateaban el horizonte. 
Monsseiine pudo darse oaentaentou 
dó pedir a l Departamento de Ingenie' 
ros que ordene la traslación á otro la. 
gar del vertedero de basuras que hiy 
en Tallapiedra, y qne se instalen ea 
los muelles de este nombre varios ino-
doros. 
Se denegó nna eolicitod de los due-
ños de carbonerías, pidiendo qne pro-
hiba la venta de carbón vegetal ea 
carros ambulantes, acordándose á pro-
puesta del señor Veiga que los vende-
dores ambulantes de carbón oamplan 
o exigido llevando sos carros herméti-
camente cubiertos con nna compuerta 
especial. 
E l señor Guevara pidió al Alcalde 
que prohibiera durante el día la oiroa-
'ación de los carros de carbón de Is 
Smpresa de tranvías, obligándose & 
iioha Compañía que los referidos ca-
ros vayan siempre cubiertos. 
E l Alcalde prometió al señor Gas-
eara ocuparse del asunto. 
Lo sesión terminó á las seis. 
Entierro 
Ayer tarde se efectuó el entierro de 
a que fué mny estimada señorita Ma-
.ilde Zayas y Gobel, con asistencia de 
numeroso y distinguido acompaña-
miento. 
L a casa mortuoria fué visitada por 
nultitnd de personas amigas y deudos 
le la familia Zayas, en demostración 
le duelo y s impatía . 
Reciba nuestro más sentido pésame, 
inestra distinguida amiga la señorita 
viaría Zayas, hermana de la finada, el 
J r . Zayas y demás familiares que lio* 
ran tan irreparable pérdida. 
Uovimieuto Marítimo 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo "Cataluña," salló de Co-
uña con dirección á este puerto, á lae cin-
co de la tarde de ayer. 
E L " A L F O N S O X I I . " 
Ayer tarde salió pira CoruSa y Santan-
ler, el vaper correo español "A'fjnso XII," 
llevando carga general, correspondencia j 
oaeajeroB. 
B L " M A R T I N I Q U B . " 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y C4r-
ienaa el vapor americano "Martlnlqae," 
aon carga general y pasajerjs. 
H0TÍCIA8 J0DIIMLB8 
SEÑALAMIENTOS P A E A M A Í U N A 
TEIBUNAL SUPBBUO 
Sala de lo Civil. 
Infra ció i de ley mayor cuantía. Ja»n 
Intonio Calderón, contra Beola y ¡Comps-
áía sobre reivindicación de una parte del 
ingenio "Victoria." Ponente: señor Giber-
Fiscal: señor Travieso. Letrado: sefio-
res Cueto y Estrada Mora. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal'. 
Impugnación fiscal. Infracción de ley. 
Armando Nieves y Hernándes y Ralman-
vlartínez Román, por hurto. Ponentí: ee-
oor Gastón. Fiscal: señor Divlñó. Letrado: 
jeñor Ponca. 
Qu.brantamiento de forma é infracción 
le ley. E l Fiecal contra Emiliano ¡Soárei 
7 otro, por robo. Ponente: señor Gaatóo, 
FiBcal: señor Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Justo Echeva-
rría contra la Empresa del Ferrocarril de 
viarianao, sobre terrenos. Ponente: señor 
García Kohly. Letradqs: licenciados La-
nar y Ribell. Procuradarea: señores Te 
jera y Cotoño. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por don Cristóbal Arce 
contra la sociedad PlaBuelas y Compafila 
sobre pesos. Ponente: señor Tapia. Le-
crado:;doctor Castellanos. Procuradores: se-
ñores Tejera y Cotoño. Juzgado, del Gen-
ero. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A I 1 B 8 
Sección primera: 
Contra Sebastián Ferrelro y otros, por 
falsedad y estafa. Ponente: señor L a To-
rre. Fiscal: señor Sánchez Fuentes. De-
fensorea: licenciados CalderónJBarba, Lo-
zano, Bravo y Montero Sánchez. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, L d j . Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Gregorio Pagés, por robo. Po-
nen e: señor Montenegro. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: licenciado Pascual. Juzga-
do, del Oaate. 
Contra Manuel Cadavieco, por estafa. 
Ponente: señor Montevarde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: licanciado Iglesias. 
Juzgado, del 03Ste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
O A C E T I L I i A 
L A O P E R A D E S Í B N I . — E n t r e abo-
nados y por las redaooiones de los pe-
riódicos ha empezado & circular el 
dlenoo y repertorio de la oompañía de 
ópera italiana que hará su debut en la 
scena del gran teatro Nacional en loe 
primeros días de diciembre. 
E l elenoo completo es como lo damos 
4 cont innacióL: 
Maestro director y concertador: Al/redo 
Oonizetti. 
Soprano dramático absoluto: Avelina Ca-
brera, de la Escuela de Milán y Beal da 
Madrid. 
Soprano ligero: Linda Brambilla, de San 
Carlos de Ñápeles. 
Primera mezzo soprano: Conceta Dahs-
lander, del Real de Madrid y Liceo de Bar-
celona. 
Mezzo-soprano contralto. Mary Masón. 
Primer tenor dramático absoluto: Va-
lentín Dúo, de la Gran Opera de París y 
Eeca'a de Milán. 
Primeros tenores líricos absolutos: Mi-
guel Slgaldi y Augusto Balbonl, del Reglo 
de Turín. 
Otro primer tenor: Arturo Macentelll. 
Primer barítono absoluto: Ramón Blan-
ehart, del Real de Madrid y Liceo de Bar-
celona. 
Primer barítono absoluto: Lorenzo Be-
llagamba. 
Otro barí:ono: Alfreío Peí. 
Primeros bajos absolutos: Nazareno 
Franchi y Alfredo Brondl, del Comunal de 
Trieste. 
Otro bajo: Olinto Lombardi. 
Bajo caricato: Luis Bergami. 
Maeitros sustitutos y Directores del co-
ro: Oreste Sbavaglia y Hogo Barducol. 
Comprimarios: Alfredo Canoni, Enm» 
Grlppa, Gilda Marchetti y José Gabutti. 
Directores de escena: Ricardo Petrovbh 
(Secretario) y Ettore Drog 
oes de la desaparición de los copudos 
pinos que sombreaban el camino. 
E l briska rodeaba en plena campiña 
y costeaba un riachuelo que se exten-
día como nna cinta de plata en medio 
de vastas praderas. 
Monsseiine cesó de llorar; pensó sil 
duda qne el amor que Gonfdeo le pro-
fesaba, le haría resistir el amor de 
aquella mujer maldita. 
E l conde Pablo estaba adormecido 
en sn rincón, como rendido por la fa-
tiga del viaje. 
Moneseline bajó dulcemente uno de 
los cristales y se asomó. 
U n soplo de aire matinal le besó el 
rostro. 
£1 britka rodaba todavía al lado del 
riachuelo. 
De vez en cnando atravesaba alguna 
aldea. Los aldeanos salían á la puerta 
de BUS casas y miraban con curiosi-
dad. 
E l briska corría siempre. 
E l sol había transpuesto el boriton-
te y la campiña resplandecía con los. 
KQ este momento el conde Pab! 
abrió los ojos. 
Monsseiine extendió la mano. 
—¿Qué es aquellol—le preguntó. 
— E l pueblo á donde vamos,—res-
pondió. 
—¿Es allí donde esta el telégrafo! 
—Sí,—dijo el conde. 
{Se continuará}. 
Arpista: Josefina Tino. 
Apuntador: CaBimlro Saporetti. 
40 oori8fa8 de ambos sexos. 
45 profesores de orquesta del Gran Taa-
tro Nacional. 
Tramoyista: Cárlos Golluooio. 
Sastre: José María Jáuregui. 
Peloquero; Franciaoo García. 
Bl repertorio comprende A da, An-
drea Ohenier, L a Favorita, Manon (de 
Mas^enet), Kigoletto, Fedora, Fatuto, 
Bohemia, L a Traviata, üamlet , Ottllo, 
Ouillermo Tell, L a Totea, Lokengrin, 
Manon (de Pucoínl) y Sansón y DalUa. 
E n otra oportaaidad Insertaremos 
los preoioa que por fanoión ha fijado 
la empresa de Sieni y Lambardt. 
P E I M E Q A DB P U B I L L C N B S . — Abre 
eos paertas esta noche el gran teatro 
Naoiooal para el debut de la compañí» 
de variedades, gimnéatio», acrobática, 
cómica y mímica organizada por Pn-
billones para la temporada de in-
vierno. 
Harán su presentación, según reza 
el programa qne ft la vista tenemos, las 
notables bailarinas, violinistas, can 
tantea y patinadoras TaUor Sister; la 
troupe árabe oon sos volteos, saltos y 
pirámides; los sorprendentes malaba-
rittas Mr. y Mrs Oagnoux; el ohampion 
velocipedista Mr, Buckner; los jugado-
res de billar, pantomímicos y oómioos, 
Wolf y MHton, y los hermanos Pérez. 
Los intermedios eerán amenieados 
por los nnevos o'owns americanos, 
- Frehal broíhers, y por los que ya el 
público tanto conoce y aplaude siem-
pre. Pito y Ohooblate. 
Los precios por función son loa s i -
guien tee: 
! Grillóa principales primero y se-
gundo piso sin entradas $4 
Grtllés terceros ein entradas 3 
'• Palcos principales primero y se-
' gundo piso sin entradas „ 3 
Palcos terceros sin entradas 2 
Luneta con entrada 1 
í Delanteros de tertulia coa en-
trada 60 ota 
Delanteros de cazuela con en-
trada. . . . . , . . . . . . 40 . . 
Entrada general 6J 
Entrada á tertulia 4 0 . . 
Entrada á cazuela 30 . . 
L a función de esta noche, así oomo 
las sucesivas de la temporada de 
.).PQbillones, dará principio á las ocho 
en punto. 
E l domingo,gran matioée, 
POSTAL,— 
Para Laura Cabrera. 
Siempre que te miro, pienso: 
iquión otro Petrarca fuera, 
y en la fuente de ta encanto 
noble Inspiración bebiera! 
T luego, en dulces endechas, 
en estrofas acordadas, 
contarnos de tus sonrisas, 
deoirnos de tus miradas! 
Santi-Báñez. 
N O C H E DB MODA.—Desde ayer no 
queda un solo palco en la contaduría 
de Albisn para la fanoión de esta no 
ofae. 
Y no es que baya debut, estren o ni 
beneficio. 
Nada de eso. 
Lo único que hay, ya lo sabe el leo 
tor, que es viernes de moda, ó sea la 
noche favorita de las familias distin-
guidas para concurrir á nuestro tea-
tro de la zarzuela. 
B i programa lo componen tres obras 
que son siempre del agrado de los es 
pectadores. 
Y a primero Enseñanza Libre, can 
tando el monona la monísima Soledad 
Alvarez, que lo c a ü U oon gracia, do-
naire y sal. 
( Y en qué no pone su gracia, donai 
re y sal la adorable Soledad! 
Gran adquisición la hacha por Albl-
BU con esta bella, talentosa y muy 
simpática tiple. 
L a tanda segunda la llena E l pobre 
diablo, donde lucirá su garbo y so 
elegancia la blonda Labal, la argenti-
na de la simpatía. 
Bn esta obra, que vuelve á escena 
después de larga tregua, toman parte 
todas las tiples de Albisn. 
Cierra el programa la divertida co 
media E l oUo mundo. 
Func ión corrida. 
L A S L E V I T A S — Oeoididamente, ya 
no se lleva levita: es naa prenda anti-
cuada. L a pruébanos viene de Bélgica, 
' de Odtende además, terreno firme de 
las modas de verano. 
Durante la eemana de las grandes 
carreras internacionales de caba-
llos, los principales tporttmtn habían 
llevado de Francia y de Inglaterra sus 
potros de dos años para disputarse el 
premio de 50 000 francos. 
E l Bey Leopoldo organizó un almuer-
zo. 
Invitó á un célebre gentleman-riáer, 
al cónsul de una gran potencia, á Ai. 
Yanderbilt, el joven, y á M. de B 
uno de los más rubicundos y más sim-
páticos individuos del turf francés. L a 
invitación indicaba "de levita." Todos 
sabemos que la etiqueta de la üorte de 
Bélgica es una de las más severas de 
Europa. 
M. de B no tenía levita. Regresó 
inmediatamente al hotel en que pa-
raba, pregontó por el gerente, y, des* 
pués de haber elogiado calurosa* 
mente BU traje, le pidió prestada la le-
vita. Bl gerente no pestaOeó, pero le 
dijo: 
—Debo prevenir al señor conde que 
esta es el número dos, pues el número 
nno se lo he prestado á M. Vanderbilt. 
Se verificó el almuerzo y tf. de B , . . 
pudo conocer que los otros tres convi-
dados estaban violentos dentro de sus 
levitas, Se enteró discretamente 
E l gentteman rider llevaba la levita de 
su callista y el cónsul había pedido 
prestada la suya al obeso alcalde de 
Ostende. 
F I E S T A S BN B L O O N S B B V A T O B I O . — 
E n honor de Santa (Jeoilia, patrona de 
les músicos, se celebrará el domingo 
un gran concierto vocal é instrumen-
tal en los salones del Conservatorio 
de Música. 
Presta á esta fiesta su valiosa coope-
ración la distinguida artista oubana 
señorita Dolores Ardois. 
Yéasee l programa: 
Prmera parte 
1° Dúo para dos violines, Dañóla, por la ? 
señoritas Juana Valles y Leonor Gar-
cía, acompañadas al piano por la 
Srita. íMdelma García. 
2° Ballade, op. 47, Chopin, por la seño-
rita Qalntlna Marcotegul, 
Nocturno da Chopin, Rotl, cén a lo 
por la señorita Gertrudis Pérez, 
acompañada por la señorita Ernes-
tina Marques. 
. „ c a.—Danza de las Brnja8,Goiterman 
' l b.—Barcarola, Flechar. 
Ejecutadas en el violoncello por el 
niño Emilio Maestre, acompañado por 
la niña Matilde González. 
5? Air Varié para violln, Vieuxtemps, 
por el 8r. Joaquín Molina acompa-
ñado por la Srita. Juana Valles. 
6a Rapsodia núm. 11, F . Liszt, por la 
Sri.a. Fidelma García. 
Segunda parte. 
7° Himno á Santa Cecilia, Gounod. 
Duodearp* y vlolin por la señorita 
Dolores Ardois y el señor J To-
rroella. 
8o ¡Bell' angelo, pietá! Romanza, C A. 
Payrellade, por la señorita Elvira 
Qranleos y la señorita Va les. 
9? "Sur la rlve de la mer"—Impromptu, 
Oberthlir. 
Solo de arpa por la señorita Dolores 
Ardois. 
10 Aida, dúo de soprano y contralto, 
Verdl, por las señoritas Elvira Gran-
lees y Gertrudis Pérez, acompañadas 
por la Srita. Valles. 
11 Hugonotes, gran dno para dos pianos, 
Konsiki, por las Srlt?s. E neitina 
Marques y Juana Valles. 
B l concierto, para el que nos invita 
atentamente el señor Payrellade, di-
rector del Conservatorio, dará comien-
zo á las dos de la tarde. 
E L M O D S L O . — L O que es entender 
las oosaF: E l Modelo, la favorecida casa 
de la calle del Chispo, número 133 
pensó y dijo para su capote: —Nobleza 
oblig»; mi nombre es mi (jecotoria: es 
preciso que la Habana femenina sepa 
y no lo olvide, qne por algo me llamo 
Bl Modelo. Tengo qne serlo de la e'e 
gancia, de la actividad y el buen gusto. 
¿Y de qué modo lo seré! Pues aten-
diendo á las señales de los tiempos. 
^Indican esas señales frío! Pnas á pre-
parar las cosas para resistirlo, y que 
las elegantes damas habaneras sepan 
cómo las gasta esta casa. 
Y tras este razonamiento hizo venir 
del mismiqituo París, centro de la ele-
p ^ a i a y de la moda, un surtido de no-
vedades de invierno que da la hora. 
Sobre todo, en sombreros, boas, capo-
tas, etc., etc., aquello es un encanto. 
Y encantada de ellas y de sus pre-
cios quedan cuantos visitan E l Modelo. 
LA NOTA F 1 N 4 L . — 
E n el Casino de un balneario, duran-
te un concierto: 
—¿Ha visto usted con qué vigor ata-
ca ese número el director de escena? 
—Sí, ya lo he visto, pero lo ataca de 
tal modo, que acabará por destrozarlo. 
PECTORAL DE LARUAZÁBAL para los catarros, 
no tomurá otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARRAZÁBAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Prnóbose. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para ras 
hijos los PAPBLILLOS ANTIHELMÍNTICOS DK LiAKHA-
ZABAL, que arrojan las lombrices oon toda 8eK,lr'(iiid 
y aordu como purgantes iuofeneivos OH los niños. 
PASTILLAS DE OCHOA.—Infalible para com-
batir laa enfermedades nerviosas y epilépticas el 
qne padezca de accidente qne las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PURIFICADOR L)U L A SANGRE.—La 
Zarzaparrilld de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
i'e venta en todas las farmacias acreditadas —De-
<'La Reina de Todas las Cervezas 
Embotelladas." 
Fabricada de Lúpulo Bohémlo. 
De Ven» por 
SOBRINOS DE GARBO & 00. 
e l l i n V 
A l i m t n t o M e l l l n 
D e b i e r a u s a r s e s i e m p r e 
c o n l e c h e p u r a . N o h a y 
o t r a c l a s e d e l e c h e q u e 
c o n s t i t u y a u n a l i m e n t o 
p r o p i o p a r a u n n i ñ o . 
Tbftevios ttn lihrito 'iLos Bebés del Atimenló 
Aicllin" que se ocupa de nuestro prepa-
rado y se lo mandaremos si lo solicita. 
Mellin's Fotíd Co.,Boston,Mass.. E.U.A. 
pósito: Riela, 93, Farmacia y Drjguoria San Jnliai^ 
Habana, c 1855 üü-l? Nb 
Vuelve el Sueño Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C, N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U. 8. A. 
PRECAUCrON:—El Jnhón Sulfuroso de 
tílenn (el único "orlRlnal") es Incomparahte 
y mararlllosoon anuffectoscurativos. Noto 
lucn ningún otro. Véudcseen las drosuerfcf 
A N U N C I O S 
" E L P R O G R E S O " 
A petición de suficiente número de sócios y de or-
den del señor Presidente tengo el honor de convocar 
A Junta general'extraordinaria de accionistas do la 
Empresa de lavado y planchado al vapor denomina-
da ' 'EL PROGRKSO", para el próximo dorainKO ü í 
del corriento en los salones del "Centro Ga lego-' de 
esta Ciudad. 
OKDKN D I L DIA: 
Para tratar de la adquisición del carbón. 
Habana, ÜO de Noviembre de lfl0¿.—El Secretario, 
Mariano SomanHa. 9532 3d-V.,l la'-Í 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 31 D B N O V I H M B B B 
Este mee está coceagrado á laa Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en el Espíritu Santo 
La Presentación de Nueetra Señora. San 
Qelaslo, papa y confesor. 
Hoy celebra la Iglesia la Presentación 
de Nuestra Señora en el templo, quo fué el 
mayor saorifleto de una pura criatura que 
hizo al Señor desde el principio del mundo 
porque ninguna hubo más perfecta ni más 
a ) o ta. 
A la edad de tres años nuestra gran Rei-
na se ofrece, aedioa y consagra á su Cria 
dor en el templo de Jerusalén. Jamás se 
vió ceremonia más augusta 
Regocijase el cielo en eate festivo día 
festeja la Iglesia esta solemnidad. En 
atención á esto san Eplfanio, san Gregorio 
Nlceno, san Gregorio el Teólogo, san An-
drés Cretense, y otros santos padres de la 
Iglesia osnsiaeraron la Presentación de la 
Virgen en el templo de Jurusalón, como el 
primer acto de religión quo más agradó al 
de&dr. 
San Gelasio, papa y confe£or. El papa 
san Gelasio, primero de este nombre, na 
ció en Rom i de padres afiicanoí, y sucedió 
al papa san Félix III , á mediados de Fe 
brero del í ño 49*2. Fué un hombre muy 
versado é instruido en las costumbres de 
la Iglesia, y ensalzado por la pureza de su 
vida, su extraordinaria bomlldal, tem-
planza, au teridad y Iber ad con el pobre, 
por cuyo amor lo fué él eiempre. A sus 
demás virtudes juntaba un amor grande al 
orden y disciplina, con un espirito y una 
prudencia nada comunes. Trabajó este 
santo papa con un celo grande p r estir-
par la heregla frolagiana, y prohibió seve-
ramente á lúe eclesiástica el tráfico ó co-
mercio. 
Murió san Gelasio en el año de 493, en 
tal como hoy. 
F1BSTAS E L S&B¿DO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe en 
so iglesia. 
I l l sia fie S. Nicolás íe Barí 
El domingo próximo se celebrará en esta iglesia la 
fiesta de Nuestra reñora de los Desamparados. K\ 
sermón está A curgo de Frsy P. Alvarez, y |«)r este 
medio se invita 4 les fieles. El Párroco y la Cama-
rera. S&íti Üa21 
COMUNICADOS. 
LA ( M F E T I D O M GADITANA 
GRAN F A B R I L DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE I.A 
VDA. DB MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A R A J . H A V A K A , 
• 1713 Wd-I 4a-10Nv 
SRES. DIRECTORES DEL CENTRO 
L A B O N D A D 
Muy señores míos: la presente tiene por 
objeto dar laa más expresivas gracias al 
Dr. Morán por la operación realizada en mi 
esposa, la cual hoy so encuentra perfreta 
í mente car*da; al mismo tiempo la hago 
extensiva á ustedes por lo bien atendida 
que estuvo en los dias que guardó cama 
Sin más queda de ustedes atento y s a 
José Expósito, Municipio número 15, Jesús 
del Monte. 9533 1 21 
POLICLINICA 
D K L DOOTOB 
S a l k m m k 
P R O F E S O R , M E D I C O 
7 C I R U J A N O 
CORRALES N. 3 
S A B A N A 
jípri] de la Impotencia 
uuQl por el sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kulvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfermo pnede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
ijn moderno, para la tnber-
llü culosis en Io y 2° grado. 
V el mayor aparato fabrlca-
A, do por la casa de Llomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaoione*. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n d m . 2.—Habana 
o 1672 . 1 Nv 
L a neuralgia puede ate -
car cualquiera parte dSt' . 
cuerpo, pero SO ma-uifiosta 
con m*aji frecuencia en las 
regiones domle hay más 
agrupación de nervios. De 
aquí, quo los dolores neu-
rálgicos se sientan más á 
menudo en la cara y en la 
cabeza. E l doloi^cs de 
ordinario agudoo intenso, 
Cámbiándoéo á intervalos 
engordo y pesado. Las 
mujeres que padecen de 
aquellas dolencias pecu-
liares á sji sexo sufren A i 
menudo ae neuralgia. 
Los linimentos y todas 
las aplicaciones externas, 
como igual mente, los nar-
cóticos , sólo pueden.; . I -
alivio témpora i. Cdman 
el nervio y amortiguan el 
dolor por algún tiempo, 
pero la causa no desapa-
rece. Esta debe buscarse 
en el estado morboño de los nervios debido á falta do nutri-
ción por parto de la sanare. . Los dolores vivos, que son 
meramente los síñtomáá de la^ enfermedad, son como una.' 
súplica de ios nervios en demanda de mejor alimento, i Son 
las seaales de i leligro que advierten al paciente la posibilidad 
de un colapso completo del sistema nervioso; por conse-
cueiK ia ] T é s t e s e atención á esta llamada acudiendo sin de-
mora a) remedio apropi ado. E l remedio m á s conocido son las 
r 
'(TA"0 
U E R V O 
porque depuran y enriquecen 'la sangre, nutriendo por este 
medio los nervios hambrientos. 
L n corroboración de lo dicho oígase como se expresa el 
inteligenie propietario, Sr. Antonio Id. Guzmán, quien reside 
e n la calle de la K I H C f i a n z a , 7, Mordía, Estado de Michoacán, 
Ue! ; i! ili. i I iexieann. Dicho señor escribo lo que sigue: 
"Hace más do dos años que me sentía agobiado por 
continuas neuralgias las queme hacían sufrir terriblemente. 
Los i n s o n m i n s v ' d e m á s trastornos de mi enfermedad me 
hieienn ( ' r s a U a u l e r mis oeupaciones, habiendo perdido en 
mis n-••./•)• - mas de,seis mil pesos, pues, abandonadas per-
sonalmeate m i s lineas urbanas y mi hacienda en el campo, 
todo ésto dió por resultado un defalco que, vino á notar tarde. 
" i íov gracias á su excelente preparado Pildoras Rosa-
das del Dr. Wdliams para Personas Pálidas estoy perfecta-
mente sano y vigoroso, habiéndome bastado sólo dos meses 
de tratamiento con tan excelente remedio. 
" E n v í o á ustedes, por medio de esta carta, mi sincero 
agradecimiento y les faculto para que hagan de la presente 
ei uso que más cb i i inga en bien de la humanidad que sufre." 
Y SOBRINA® 
caaoce usted! s¡ un 
i 
ifirtliurftO&H ilevaa ea la d.afeit^m láta lo 
G Ü E R V O Y S O B R I N O S 
m i m < m * m i * ú » i m < F M f * i» BRILLANTERÍA A GRANEL> « 
Y tamaños: po^c «demás, eztenio y variado •nít ido de Joyería, relójeiía j óptfoa. 
R I O L A 3 7 , ÜL 
« 9 » 
w-i ot 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T j a A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R B C O N S T 1 T I 7 T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
alt » y d 1 
<lis-
ualcs de 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams .son WA csixxífico infaliblo para la rarí^ 
HBH pamal, bailo de San Vito, neuralgia, remnatiamo, jmrviasáUaU dolor de 
cabeza tíorviosa, palpitación del corazón, «nemia y palidez,, imliKcstiúu 
popfsia, frialdad do manos y pies, irroprnlaridadca en la;5 fancionca m 
la?, muj'.-ivs y to-la c-laso do debilidad en ambo» soxos. 
Hay muy p >•-a» bóticás donde no {,o vendan laa Plldorr.a IV-radr..: del Dr. 
WiÜíáius (•mdcuiora PQrsona qao tenga dificnUa.l en adqnirirlaM debo d.nro s ; 
á la 1).-. WHluims Medicino C ... do iúchenoctady, N . Y., Estado.; Uiüdos» y .'.ola 
dirá dondo EO pueden comprar. M f-
GAFAS Y ESPEJUELOS DE O R O . GAFAS Y ESPEJUELOS DE O R O . 
E l lunes 24 del corriente mes, á las nueve de la 
mañana y en la Iglesia de Monserrate, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso de la que en 
vida fu§ Presidenta de Honor de la Archicofradía de la 
Virgen de los Desamparados. 
D- M A N U E L A H E R R E R A D E H E R R E R A 
CONDESA, V I U D A 33B M O E T E E A , 
que falleció en Madrid el día 13 del actual. 
Sus hijas y los familiares aquí residentes, invitan 
á las personas de su amistad i tan piadoso acto, y su* 
plican se sirvan elevar sus preces al Altísimo, por 
el alma de la ñnada. 
Viene el invieruo con BUS brnecos 
oambioB de temperatura, con los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R D B 
B R E A del doctor González. Si te 
toma antesde contraerlos obra como 
preservative: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescencia de los catarros obra 
el L I C O R D B B R E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D B B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L I C O R D B 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos qne se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González eo la 
Botica y Droguería San J o s é , calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 19 Nv. 
fifrfSfl 
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Las prsscr iones facul-
tativas es nuestra espe-
cialidad. 
los trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
HORAS 
¿ l i a visto V. alguna vez armaduras de 
gofas y espejuelos de oro tan baratos? 
Las armaduras de acoro, de aluminio y de oro rellenado 6 
enebapalos se ponen negras más ó mt nos tarde. 
£ a s de oro duran toda la v i d a 
Se invita al público para que visite esta casa—aunque no 
venga á comprar. 
S U A R E Z Y L Y C H E 3 V H E I M 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
t-A U^ICA FABRICA DE OBJETOS DE OPTICA EN CUBA 
1C56 Nbre. 
l O G . 
alt '¿fi-19 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRÜZ R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
D B 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta'Abajo. 
Cuantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la I s la . 
ealiano 98, HABANA, Apartado 675. 
0 168'J 1 Nv 
naris 
"La Reina de las Aguas do Mesa" 
A los triunfos qní) ha alcanzado eu numerosas Etposioionoa, hay 
que agregar una nueva victoria qne ha conquistado este año eu la Ex-
posición de Daesseldorf (áJemniiia), donde acaba de ser premiada con la 
M E D A L L A DK ORO. Esto comprueba una vez irán la iuata fama 
de que goza el agua minera^ N A T U R A L " A F O L L I Z I T A R I S " y 
EÚ supremacía sobre todas las demás aguas miijerales. 
' D E P O S I T O a - S I s r E l E . A . I j : 
B Ó N I N G Y K R A U S E 
M E R C A D E R E S 7. 
i 
D E L O B I S P A D O 
J7-8' -la-lS 4(1-19 








U S E S E 
I E I X J 
POLVO D E N T I F R I C O 
DEL DR. TáBOADELA 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C a j a s de trem t a m a ñ a s 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para erjuagatorio 
de la boca 
Frascos de tres tamañes 
De venta en las perfamerías y 
boticas y en todos loa estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
o 17-21 2«-I1 N 
irrnnn 
l u d a y 
«;f*rve(icente 
r! t rus ión do la Dlupepsla, 




rm eda de» 
del eattf-
rnaco. % O K 1> U 8 I T O > 
FÁ&UÁOtA 
ZJ& C a r i d a d 
Tejadillo 38 
• sq" ft Composleia. ItAbanH. 
o IMO 20 Ot 
Para el do'or de muelas 
U S E S E L A 
O d o n t a l i n a 
DKL 
D r . T A B O A D E L A 
M E D I C O - t i h U J A N O - D E K T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar INSTAN-
TÁNEAMENTE el más agudo delor de diente ó muela 
cariada.—Cada frasco lleva sn método para n^arla.— 
De venía eu todiis las boticap. 
c 17̂ 7 26-11 Nb 
V R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch CascCo. 
IN Philadelphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
«leja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojer-ras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so colocan en nuestro despacho, 
jslercadems 22. HABANA. 
S .Tn 
La Curación Segura 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
P E C T O R A L ( H N A C A H Ü I T A 
A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y .completa. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
Si 
Aprobado por el Obispado de la Di6ce-
ais y arreglado, por el Observatorio 
de Marluu de S. Hernando, para el 
Meridiano del Monod« la Habana. 
PAPELERIA 'LA UNIVERSAL 
1/ Kui» y HM., Oblipo 3t. .¿¡J 
IA E S T A A LA V E N T A el acredi-
lado Calendario del Obispado, que hace 
18 A Ñ O S 
viene publicando oon toda regularidad la 
conocida tipografía LA DNIVKRSAI. da 
R U I Z Y H E R M A N O 
Este Calendarlo es el de más datoa, 
t i más exaoto. 
& mejor presentado, 
El más barato. 
OESMTOS EN PEDIDOS AL POR MAÍOB 
OBISPO 34.-HA8ANAJ 
-MARROW 
preparado por el !Dr. V A I V - N E S S para los países cálidos. 
D a Vida , Salud, S a u g r e y F u e r z a . 
^ 1 L A C T O M A R R O W l ^ n a psr completo las exigencias 
de la ciencia, y sus componentes demuestran ol 7^1<i7 to iapóU' 
tico que t ! ene. 
£ 1 resultado sitisiACtorlo que ae obtiene con el X J A C T O 
M A B R O W en pacientes anémicos , tuberculnsos, rof/uíficos, t ic de; 
su valor como t ó n i c o zoco aatituvanta de p r i m e n l ú e : za , como 
alimenta para los enfermos y convalecientes y l a supiemacia 
qne tiene sobro todos los preparados da aceite do h í g a d o de 
bacalao, hace que sea la m s d i c i c a i n l i c a d a por el m é d . c o y 
aceptada por el enfermo. 
ASENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Gaiiano núm. 129, Ha'bana. 
1688 Nvl 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
1 
I D T J S S - A . Q , & a O J S / L l E 2 -
ATIDUO^ S U C B S O R S i S 
Apartado: 2 7 3 . - = - -Oficios, 3 0 . H a b a n a . 
"líecibea diariamente todas las novedades que se publican en 
PARIS, en 
T A l í J E T A S P O S T A L E S 
O. 163.") alt W-27 Ot 
a40 d- I l 
Dr. m i O E . NUÑEZ 
Médico Cirujano Comiidrón, de la Facultad dn Pa-
ría f Habana, vias nrluariaB, aleccíoufiB venéreae y 
sífilis. Consultas do 9 á 11, a.m. y de 4 á 6.—7i a J 
P.m. Knclish spokou—Teuieutu Hey Oi. 
'iii2' 2&-21 Nv 
T A B O i D E L Í 
iEITISTl Y M E l K l J i í l 
Se h a trasladado á Neptimo 
47, donde c o n l i u ú a pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
demos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los gisteinas. 
Honorarios l imi tados para 
faci l i tar e l arreglo de l a Doca 
& cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s do 8 á á. 
H T E F T i r N O 4 7 , 
entre A M I S T A D "ST AGrXTILA 
o )7!¿3 2C-U N 
Dr. Manuel Delfin* 
MEDICO DE NIÑOS 
Conunltaa de lü A 2.—Industria 1-0 A aequma 
Jan MignaL—TulófouonV VMíl 
J . F a i s y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alt0B,' esquina & Inquisidor. Teléfono 
139.—Conaultaa de 12 á 3 « i ««8 o 1CÍJ3 
Dr. Enrique Perdomo 
VIüS UEINASIAS 
ESTRECHEZ DB LA UEETRA 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: 
412. 




Manuel VaMés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Telefone 
t. 547 C. 1734 l'-Nv 
Rabana, Npyiemty'e 31 Se lS02f 
Ota.—17Ü8 Sa21—3d-21 
E L I X I R ESTOM 
i 
d e S á i z d e C a r l o s 
Lo recetan loe médicos óe todaa laa na-
CÍODOB; es tónico y digestivo y antictastrál-
glooj (-URA el 93 por 100 de loa enfermos 
del es t íntago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean do más rie 30 aBcs 'ie mtlgüe 
dad y bajan fracasado todos los d^más ipe-
dlcament s. CÜRA el dolor do eñiómago, 
las acedías, aguas de toe», vómitos, )a in 
digestión, laa dispeDeias, estreñirosto, 
diarreas y difentería ^lataa^" {/«i " i t f -
ma^o, úlcera del estómago, neutastenia 
gástrica, hipcroloridria, anenia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acoión digestiva, el 
enferpio come más, digiere mejor v h-̂ y nás 
«simiiación y nutrición, complot i. (3(7íiA 
ei maTeo "del mar. Una comida abuadaute 
se digiere sin dldoul&td e n n.\n, cuch^rad't 
wu~it fio R/fig fe (Jartos, de agradable 
»íi*y*f m m i i t í s ; ; ; ^ f e parí» enfermo 
que paca el que está saio, pa lióndoas tomar 
á la vez que las dgaaa minero medicinales 
y en suatitaoión de ellas y de los licores de 
mesa de éxito seguro en laa diarreas de 
ios uiáoi en to las Us «da ie .̂ No soxi C TR 1 
sino qua obra cono prev^iuvi), ituoidiendo 
con su uso laa enfiarmiia íes leí tabo diges-
tivo. Nueve años d^ éxitos ooii8r. wtoa. Exí-
jase en las etiquetas délas bot') las I \ piia-
brft iStówíoiíai, {naroa d? fábrica re^arirda'*. 
D e v e n t a : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , Mai l r id , 
y pr inc ipa le s de Eapafia , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agrente para Í J . I s l a de Cal ía: 
J . Haieoas y Oompaflfa, T e -
niente Uey a d m . 1 3 . H^óaua* 
Raíranndo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirajía, de las FacultadeB de 
Now York y do la Habana. Ex-interno por upoai-
ción del Hospital Columbas de New York. Con' 
f nltas de 12 a 2. Salud, 36. 9514 sfc 26-21 N 
DR. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y Habana.—Ex - Representante de 
Costa Rica en el 3er. Congreso Módico Pan Ameri-
cano.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
S r . Grustavo Xtópex 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptnno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
cl764 20 Nv 
D R . P A L . A C 1 0 
Cirmía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
íea de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Laguiws 68. 
1757 26̂ 19 Nb 
D S l . J . R A B I O X g E Z X 
MEDICO-OCULISTA. 
Trasladado 4 Neptnno. Consulta» de 8 a 10 a. m. 
y de lií a 4 p. m. Neptuno 99. 9251 2S-NV12 
Boclor Francisco Alvarez Míraofla 
Eqnecialidad en enfermedades'de niños. Consultas 
de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para los 
pobres de 2 á 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
yon 78-6 Nbre. 
Colegio F r a n c é s 
DE SBSíOEITiS . — OBISPO KÜMÍ E O 66 
Directora—Mademoigellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial,para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . f 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . " 6,30 
Fe facilitan prospectos 9107 26-7N 
PROFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy do instiiulriz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
jes muy poco el español y en rnótodo de enseñanza es 
puramente inglés. COITO 416. Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1701 1 Nv 
D B S B A C O Z i O C A H S B 
una peninsular en nna casa decente, para la limpieza 
de las habitaciones y ayudar á coser. Ha servido en 
buenas casas de ciudad. Tiene quien responda por 
ella: Pueden dirigirse á Zanja, 31, entre Manrique 
y San Nicolás. 9520 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse da criada de manos ó manejadora. Es 
enriñosa para los niños y sabe deSAmpeñar su obli-
gación. Intormarán San Miguel, 224, esquina & Mar-
nnés González. Tiene quien la recomiende. 
9507 4.21 
U n a s i á t i c o gesera l cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
! Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
' por él. Informan Luz 16. " 9374 
£ E D ¿ N C U S E S 
de Instrucción Elemental y ^porior; así como á loa 
que deaeeu prepararse para los exámenes de maes• 
tros. Precios módicos. Neptuno 161 9237 . 8-12 
A c a d e m i a de idiomas 
La Aoademia está á carga de Mrs. James, qne tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprender el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina" S60U 26-22 Oo 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.— 
Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
o 1664 i Nv 
San 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada stn dolor... . $ 1 00 
Limpieza de la dentadura „ 2.00 
Empastadura de platino ó cememb 1.60 
Idem grande» 2.00 
Orificaciones de 3 á 4Í00 
Med.o diente de oro 6.00 
Dientes da espiga fino de platino 6.50 
Coronas decoro 10.00 
Dent^.uras de |5 á 16.00 
Consultas da 8 á o. 8702 2&-24 Ot 
IIKOS É IMPRESOS 
T á c t i c a de C a b a l l e r í a 
por el Ingeniero y Jefe del Ejército Ploreuiiuo Irion-
do de la Vara, escrito para las Repúblicas america-
nas. Precio: 40 cts. oro americano. Obispo 41 v 43, 
Librería Wilsous. 9383 4-18 
BOGTOa ROBELIN 
I>erraat61ogo'y L e p r o l o g i s t a . 
Coü£nlte de K á 2 91 Jesús María 
L. 161 o 06 Oi 
^ r . ^ S ^ r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
M a n r i q u e 7 1 : Consultas de 12 d 3. 
ciro? 3-Kv 
D r . E s t i q u e I T ú ñ e z 
Profesor aniHiar de Cirujía y Ginecología d« la 
Escuela de Medicina. 
ConsüWas de 11 á 2.—SM Miguel 116. Neléfono 1212. 
, 12 Nv C 1733 
\0CT0R GABRIEL CASÜS0 
Catedrático de Patología Uuirúrgica y Ginecoio-
con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 é 2. Virtudes 37 
C 26-2Nbr8 
-^os doctores J u a n E , Y a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
Ciíojaaos dentistas, han trasladado sus gabinetes 6 
GALIANO, 58, alto* 
el747 26-15 Kv 
D o c t o r C . S . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á S.-Telé&no 1787.-,Campanario 180 
c 1674 
Dr, Jorge I . Dehogues 
B S P B C I A Z . I 8 T A 
KN E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
Consultas, operaclone?, elección de espe-
Jnelps, de 12 4 8, Indmtria n. 71 
i NV 
4. . IPara hacerse r ico Ti-ata>lo de Apicnitura cubana con todos los ade-
lantos modernos adaptados al clima de la isla de Cu-
ba. De venta a | l-50 plata eu Obispo 86, librería 
9115 4-18 
E l inédico bo tán ico cr iol lo 
Cuatro tomos en dos volúmenes $11. Obispo 86 
übi-eria 9416 4-18 
por Juan Lambeye un tomo con muchos gravados 
i i . Obispo 86, librería. 9417 4-18 
A l o s F a r m a c é u t i c o s 
La oficina de taimacía con todos sus suplementos 
Fitografía y f lorula furmacóatica hispánica Curso 
completo de Farmacia por Lecanu. 2 tomos $1. Tra-
tado de Farmacia por Reuuanld, 2 tomos §2. Far-
macia operatoria por Fors 2 tomos 1% Practica de 
operaciones farmacéuticas l tomo $1, Farmacopea 
razonada, por Henry y Guiboui-t 2 tomos Leccio-
ciones de lannacofilofogia, por Plans 1 tomo $1. 
Obispo 86 librci-ía 9418 4-^8 
4-21 
ELEGANTES 
PRINCIPE D£ GALES 
finíaiiao fieltro, todas formas y cnlorts á 
¡TRES PESOS! valen un ceotón. E L 
2ItIANON—OblBpo32. 
G a b r i e l Kamento l 
1739 12 N 
ARTES Y ©FM0S. 
MODISTA MADRILEÑA.—SE O - E E J E A las'señoras y señoritos, .vestidos á 3, los de seda 
á 5-30, los sombreros y gorras á 5J centavos se com-
pone todo traie de invierno por usado que esté se 
pasa í domicilio. Amargr.ra número 84 entre Agua-
te y Villegas. 0376 4-lfa 
Peinadora m a d r i l e ñ a 
Ha llegado á esta capital ñor el último vapor co-
rreo "Alfonso X I I " . Es la gran artista en dichos 
peinados y trae las ultimas novedades. Se ofrece á 
fas señoras y señoriíás en Reina número 53 
9344 8-15 
C 1867 
Dr. Juan Pablo García 
V1A3 URINARIAS. ' 
Consultas de 12 á 2. LDZ número 11 
eiero I N v 
3 3 . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
w7rÍ£a N J^J'5^ y "leoMcnes venéreas y sifilíticaa.-
í?: ad98 de Benor»*:—C0118»1»»» de 1 á 3. Ber-
£ L l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado & Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lis y Manrique- 95265 26-14 Nv 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclista», etc., 
á CINCUENTA centavos en E L TMIA-
N O N - Obispo 32. 
G a b r i e l B a m e & t o l 
1729 12 N 
tu*.* 32. c Í75I 17 Nv 
Bamón J . Martínez 
A B O G A D O 
8« ha trasladado & AMARGURA 32 
JNv o 1669 
Arturo Mafias 7 Urqaíola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A R I O S ^ 
A m a r g a r a 3 2 
o 1688 
T e l é l o a e 8 1 4 
I N v 
OCULISTA 
í ? ,a ^ " ^ f . <Í*1cPr „I,6e«z durante traa «los.-Consnltas de 12 á 2.-Mannqne 73, baios.-Pwa los pobres $1 al mes. J 
0 2610 Nv 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENSIÜRMEDADES DE SEÑORAS 
CoBirclUisdel fc2en Sol 79, lunes.; jniércoles 5 
ierr.;-».—.>c- ,.1110: Jesús María 67.—Teléfono 565 
W®* ' 156-12 Qct 
) r I I . Chomat 
Tmiamíento especial de la Sífilis y Enfennodaaes 
Venéreas, s^n.-aoión rápida. Consultas de 12 á 1 
Teléf. 854.—Egido 2, al̂ os. o 1666 1 Nv 
. J . Santos Feriíández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viaanueva, 
l Nv c 1661 
Doctor Velasco 
^ e m e d a d e í del CORAZON, PULMONES VER 
»SAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
>.)—Consultas de 12 4 2 y da 6 á 7. Prado 10 
-áfono 459. cl662 1 Nv 
Gonzalo Ardsíegiu 
MB2DICO 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
jcialista en las enfermedades de los niños médl-
uinirificas. 
.ño 824. 




Dr. Arfstfdes Mestre. 
* r w A 1 ^ o 8 0 *re,- eníermedadeB NERVIOSAS-y 
BiiSr» 1 ALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71 
01673 .26-1 Nv 
J S n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r ú . 
Abogados 
D e l 2 á 4 . Jesris María 20. 
65,89 7S-2 sen 
DR. ADOLFO B E Y E S 
SSnfermedades de l e s t ó m c e o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
^ ¡ P ^ A Z ^ ^ S PROFE8OR H A ^ 
« 1732 12Nv 
El €«rre» de París 
G r a a t i l l e r de T i a t o r e r i a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como oe 
caballeros, dejándolas como nueva. So garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Tenienta Boy 58, írento á Sarrá 
Q\m 26 12 
CARMEN VILCHES 
Modista. Ha trasladado su taller en Habana 59, 
bajos, donde encontrarán una buena confección en 
trajes de señora y niñas á precios sumamente módi-
cos.—Habana 5ü, bajos. 9228 8-12 
MODISTAS DE S 0 1 H S 
Antiguas oficialas de "La Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
en bol número 62, entre Habana y Compostela. 
3082 13-6 
HOJALATERIA BE JOSE PÜIO. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de ¡banales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
oherías. Industria eoq? & Colón. 
o 1624 26-23 Ot B i b i j a g u a 
Se mata la bibijagua y se garantiza su exterminio. 
En Obispo 76, altos iníormaiáfl. 
ii •im 8-18 
COMPRO FINCAS UEBANAS 
pequeílas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré directamente con su 
dueño, Oficios 74, altos.—Luis Savarían. 
9239 26-12 N 
deseo emplear en primera hipoteca ó en compra de 
casas chicas, sin corredor $10.000 oro Español Te-
niente Rey 26. Andrés Diaz. 9190 15-11 
PERDIDAS 
S e han perdido 3 p a g a r é s 
en uu papel, por las calles, eu tranvías ó en juzgar 
s; se gratificará á quien los presente en (íalíano 63 
9510 4-21 
ei lraráío el 15 i im 
un cneck n9 6865 por valop de $318 oro expedido en 
laraisma fecha por I03 señores Prieto y Cp?, contra 
loa señores N. Celats y C?, se ruegaá quien lo haya 
encontrado tenga la bondad de devolverlo á los refe-
rí ios señores Prieto y C? en San Ignacio 23, pues 
solamente es útil á estos señores por haberse dado ya 
las oportunas órdenes para que uo eea pagado. 
9405 6-1S' 
Bernardo Cabrera Cuorra 
Profesor Veteiinario de 1? clai-e, ofrece todos los 
Jniento de > etennaria, wtuado en la calle <ie Btr 
celonanúm. 13. Teléfono núm. 1749 
*n7 78-1 O 
P E L A Y O G A R C I A 
CUESTES F E E R A R A 
A B O C A D O S 





Dr. M i k Sflpra y d a t e . 
ABOGADO Y AGKIMEÍÍSOB, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Ste. Clara 41, Habana. 
D e 8 á l 2 f a . m.) D e 2 é 5 ( p . m.) 
•Antiguo Hote l de F r a n c i a . 
Teniente Roy 15. No confundirle con la posada la 
Francia, de la misooa calle. Esmerado servicio, y 
sin horas fijas el de comedor. A dos cuadras de los 
eléctricos. Puede visitarse la casa 9323 8-14 
OTEL TROTCH 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comotíidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
0 1710 22-6 N 
S O L I C I T U D E S . 
8 E BO L I C I T A 
un criado de mano que sepa cu obligación; de no ser 
así que uo se presente. Aguacate 136. 
9524 6-21 
J ^ a n B . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
- « ^ ^ I de ^ V 1 » » » de asuntos periciales 
cedidas de tierras, nivelaciones, fasaeíoaes y cons-
irncciones de madera de todas dimensiones y estilos 
íarl^o8;.611 61 y e^,3 ^ ' « c i ó n , contando 
para «Bo con pe^oral wmpetente y práctico. Gabi-
*ew Agaiar SI, de n^a á cuatro p. i 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para manejadora y criada de ma 
no: ÚA de traer buenas referencias de la casa donde 
haya servido. Sueldo 8 pesos y ropa limpia. Cepero 
4, plaza de la Iglesia del Ceno. 9¿'J2 4-21 
U N A J O V E N 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien sn obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Galiano 125, 
altos. 9517 4-21 
«16:2 I Nv 
ú .:-~r: 
Frencisco G. Qarófalo 
•t- ^ • Asuntos MertfatíiilBí í ia-
o 16c0 I Nbr« 
p r s n u c ciecionfes i&fl sao, 
re ílñ^ail.is por el tratado de Mr. Alfred'Boiesié, Cu-
Da li». con arreglo á Webetcr, Smart, Walier, Ogil-
¿e, Swrmonth, etc 9ia38 í ^ á i i * 
ÜNA NIÑA RECIEN LLEGADA, de 9 años, desea hallar una familia que la tenga, que la vis-
tíin y la calcen; sirve para acompañar á. una señora: 
tiene quien responda por ella. Oficios 7, dará razón 
el dueño da la fonda. 9529 4-2i 
X-rNA CRIANDERA PENINjULAR, de tres ) meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. liiformaráu en Prado 50. 
452/ 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna buena cocinera peninsular en casa de familia 6 
particnlar. Tisne personas que la garanticen. Darán 
razón San Ignacio 39, esq. a bol. 9531 4-21 
B E a O L I C I T ^ 
una buena costurera y gorrista. Sombrerería El 
r Tíianon; Obispo 38, 9536 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Quinta La Inte-
gridad, bodega. 95 3 4-21 
S E S O L I C I T A . 
nn rocinoro, blanco, qne sepa su obligación. Berna-
za nilmero 8j altos. 9530 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, de bneua educación, 
para auxiliar interna de nn colegio. Prado, Cl. 
9515 4-21 
" E l F iogreso Cul inar io" 
Bernaza 71, cocina particular. Se despachan canti-' 
ñas y tableros, menú variado, 3 platos por mañana y 
4 por farde, 12 pesos plata al mes. Hermosas y 
ventiladas habitaciones. 9171 4-20 
U n a cocinera 
que sabe bien su obligación y es muy aseada desea 
colocarse en casa de moralidad, pues duerme en el 
acomodo. Si fe necesitan referaucias se darán en la 
calle de Suárez n. 110 9476 4-20 
U n a m u c h a c h a -peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Está aplatanada 
en el país y sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Oficios 12, altos. 
9180 4-20 
D E S E A N OOLOGAESB 
dos peninsulares, nna de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera ó á media, y la otra de 
manejadora cariñosa con los niños. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan, San Lázaro 313 
9469 4-20 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano qne no sea muy joven y tenga 
buenas referencias. Compoetola núm- 77. 
9483 4-20 
D e s e a colocarcte 
Un buen camarero, criado de mano ó portero. Tie-
ne recomendaciones. Informarán en "^.a Vizcaína", 
Prado n. 112 9482 4-20 
Una señora de mediana edad, portorriqueña, y de intachable conducta, desea colocarse con una fa-
milia que vaya á Puerto Rico en cualquiera de estos 
meses de invierno, paia criada de mano ó manejado-
ra de niños, es formal y cumple bien con su obliga-
ción y tiene personas de respetabilidad que garanti-
i BU conducta. Darán razón en Tejadi lo 4S, 
9168 4 20 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa piarticnlar 6'éstablecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la reco 
mieftde. Informan Villegas numero 103. 
9499 4-20 
U n a j ó v e n e s peninsular 
desea co locarse de criada de mano. Sabe des)mpe-
ñar bien su obligación y tiene qnien responda por 
ella. Informan en Oquendo número 38. 
9493 4-20 
U n a peninsu lar 
acostumbrada á manejar niños, desea colocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los niños y 
tiene quien la garanrice. Informan Inquisidor nú-
mero 29 entre Luz y Acosta. 
9484 • 4-20 
U n joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene qnien responda por ella. Informan San 
Lázaro 273. 9500 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular qne duerma en el acomodo 
y ayude á los quehaceres déla casa en O 'Reilly mi 
mero 60. 9489 4-20 
Hjmmiinmmmnminmmsnj iümniHi i imimi iSHni inm 
= combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de 5 
= eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, 5 
5 Grlppe, Ronquera, Influenza. = 
PARIS, 8, r ué Vivienne, y en todas las Farmacias. 5 
i m i i i m m i m m i i n m u i n i i f i u i i m i ü m i i i ^ 
WO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
"YTTjl A TV í~\ Se alquila la casa número 
V P j \-J j \ U V J 28, calle 17, entre Baños 
y F, construida hace 8 meses; tiene sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las convtnienciiis modernas. Im-
pondrán calle 17 numero 24. 9509 &-2I 
Lealtad, 27, acabada de nintar, sala, comedor, tres 
cuartos, pisos mosaico. La llave al lado, su dueño 
en Prado, 88, bajos, alquiler: 34 p9S08 moneda ame 
ricana. 95'8 4-21 
DE LAS 
PARIS, 8, me Vlvlsnne, y en todas las Farmacias» 
Vedado 
Se alquila, la preciosa casita-quinta calle Seis nú-
f mero 5, con portal, sala, comedor y 4 cuartos, seca y 
' á la brisa, con jardín, frutales, agua y gas. La llave 
enfrente. Su dueño calle Dos n, 9. También se vende. 
952C 4-81 
E 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es nípido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos aMomimúes. —EXPURGANTE JUUEN 
lia resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmatias y Droguarias. 
Cristo 3 B , altos, 
6E ALQUILAN. 
9531 
Informan eu los bajos. 
4-21 
En flaliano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
íkmil ia decente, con toda asisteucia. Tienen hal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casase 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 940G 5-20 
U n a aeñ&ra peninsu lar 
de mediana edad, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora en casa de corta familia. Sabe bien su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Informan San 
Rafael 152 A 9385 4-18 
F a r a l a familia 
que no le importe vista á la calle, pero que quiere 
tener comodidades, se alquila por seis centenes nn 
hermoso departamento interior con entrada indepen-
diente, eu la Calzada del Cerro 416, esqu na de Te-
jas.—Quinta de bis Palmas. 
Cta. 1705 26-6 Nv. 
Se alquila á inedia cuadra de la Plaza del Vapor en líeina número 6, un local con puerta á la calle, 
propio para médico ó dentista; en la misma se alqui-
lan varias habitaciones juntas «5 separadas. Informes 
en Luz 74, altos. 9470 8-20 
A v i s o a l comercio 
un sastre de perfección desea encontrar una casa re -
guiar, que le pueda pagar de 8 á 10 centenes, respon-
diendo por su corte y trabajo Informan Muralla es-
quina á Aguiar, almacéu de paños ' 'El Navio." 
9381 4-18 
TJKTA M : R BIST A 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. Informan 
Crespo 38; altos 9380 4-18 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Amistad 15, el portero 9386 4-18 
Vedado 
En 5? 44} oasi esquina á Baños se alquila un her 
moso alto, con entrada independiente y la escalera de 
mármol, compuusto de nn bonito portil, sala, come-
dor, 4 cuartos corridos y uuo de criados; baños; 2ino 
doros, oooípa y una azotea al fondo, todoa los pisos 
de mosaicos. En la misma informarán 9181 8-20 
' ^ o s í c o H o i A T e 
entre Amistad y Aguila, se alquila esta casa con sa-
la, zaguán, comedor y o?lio posesiones. Darán razón 
Empedrado y Aguiar, botica, la llave en el núm. 3, 
9495 8-20 
S e a l q u i l a 
'a bonita casa, I ealtad 151, entre Eeina y Salud aca-
bada de fabricar, compuesta de 3 habitaciones altas, 
sala y comodor, cocina c inodoro, bajos, propio para 
un matrimonio. La llave eu a bodega de Keiua y 
Lealtad ó informarán en S Lázaro 101 9174 4-20 
t?an Rafael 29 , 
entro Galiano y Aguila, se alquilan los altos. Infor-
man en los bajos de una á cuatro de la tarde 
9479 4-20 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Informarán en 
Suarez 43. 9185 , 4-20 
C O N I C O P B f i O S 
Se solicita un hombre íormal 
YO QUIEOG ÜN SOCíO 
que me traiga de $500 á $1,000 para explotar una 
magnífica agencia americana que da de $15 á $20 
dia^)s de provecho neto. Aunque sean bombres, no 
los quiero como socio si son niños. Dirigirse á B. B. 
en este periódico. 
9395 4-18 
SE NECESITAN VENDEDORES para colocar nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercancías sa venden fácilmente. Nuestros 
vendedores bacen fortuna. Somos los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comisiones muy liberales. Dirijirse para 
pormenores á Cau-Dex mig C'.1, Buífalo, N . Y. Es-
tados Unidos de América. 4-18 D E S B A C O & O C A S S S 
tenga referencias f-a^a acompañar á una senora ó manejadora posee 
mra formar parte de una sociedad que deja un buen ' i n g l é s , efalemán y un poeo el espaüil. Pura más 
diario, en el negocio de comida r alquileres. Empe- | i „L°m ' í TV^CW^ <W Ameri^mA 
drado 67 (Botica) 9472 4-20 1 lnforme8 á Trocadero oo.. Ameru 
9404 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de camarera en nn Hotel nna joven peninsular la 
qne sabe cumplir bien sn obligación, teniendo quien 
D E S E A C O X O C A S I S S 
una criandera peninsular aclimatada en el pafs, de 
V E D A D O 
se alquila la alegre, simpática y 
moderna casita calle J . esquina á 
19. L a llave enfrente. Informan 
Fernández Jtmquera y 0* calle 
de Oaba lúmeres 71 y 73. 
9497 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Obispo 85 entre Aguacate y 
Compostela. En ''La Sección X " está la llave é in-
forman; 9487 6-20 
S e a l q u i l a 
La muy amplia y cómoda casa Sau Ignacio 136, casi 
esquina á Merced. La llave en lá inisina é informa 
uLa Sección X " Obispo 85. ' 9488 -1-20 
T E N I E N T E E E Y N U M . 14 
Para íines de mes quedará vacía esta magnífica 
casa propia para aimacén o establecimiento impor-
tante. Informarán en Amistad 92, altos. 
9173 8-20 




Oficios 13, fonda La ' tre8 meses de parida, con buena y abnndaiite leche. 
8-19 
T7n« joven pen intu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien, responda por ella. Informan Amistad 15. 
9152 4-19 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta flja 6 por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en «1 despacho de anuncios 
de este periódico. (r-39 J l 
ÜNA JOVEN PENINSULAR 
de tres meses de parida, con sn niña qne se puede 
ver, y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien La garantice. Informan 
Morro 30. 9407 4-19 
B E B O X . I C I T A 
en casa particnlar nna bficiáia en vestidos qne sepa 
adornar por el lignrin: sino es así qne no se presente. 
No importa que no sepa cortar. Aguacate 69 altos, 
entre Mnralla y Sol. 9465 4J9 
S i l l o n e s de b a r b e r í a 
americanos ee desean comprar tres en Neptnno nú-
mero 1, FORNOS. 9155 4 19 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maQcjadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir su- obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Habana y 
Peña Pobre, bodegâ  9466 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con ia niño que 
puede verse. Puede dar las mejores recomendacio 
nes. Informan San Nicolás 6. 9462 . 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó de ma-
nejadora, es traba jádora y muy cariñosa con los ni -
ños, tiene quien responda por sn buena oonducta'ln-
formarán calle C. entre 1.) y 17, subiendo á lá iz 
qnierda. 9158 l-l!) 
XJna s e ñ e r a pañ i neniar 
desea colocarse de cofti neta en casa párticnlar ó es 
tablecímiento. Sabe el olido con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 91. 
9459 4 1!) 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la oontábílTdad y correspondencia comer-
cial, se oírece^en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
río, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri 
giéndose & M. O: G 
S E S O L I C I T A MT 
Señoras y señoritas para vender efectos de sede-
ría á domicilio. Sol 6b, de ocho á áiet 
94'19 - 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una señora peninsular para criada de mano en 
Monte 2, I I . 9450 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora isleña de criada de mano, y sn hija de 
manejadora ú otra ocupación. Sabe coser á maño y 
máquina y no tiene inconveniente en ir al campo. Se 
colocan las dos juntas. Informan, Aguacate 49. 
9440 4-19 
S E SOLICITA 
Una criada de mano de color, qne traiga buenas 
recomendaciones. Acosta núm. 32. altos. 
9116 4rl9 
F rancisca Siárez de Blanco y Peverína Blanco y Suárez, desean saber el paradero dé su esposo y 
padre, Francisco Blanco Antelo, afte hace ocho años 
residían en esta Isla. Agradecerán á la persona qne 
tenga noticias de sn actual paradero se lo comunique 
á Santo Tomás 57, Cerro. 9439 10-19 
U n a aefiora pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
muy bien su obligaci n y tiene quien ta garantice.— 
Informan, Compo&tela, 67. 9418 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó en-
tablecímiento. Sabe cocinar can .perfección á la Iran-
cesa, espano a, crío la é inglesa, y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan Agui-
la 249 tren de lavado. 9102 4 18 
U n a s e ñ o r a i n f l e s a 
que ha sido directora de colegio y que tiene dos di -
plomas uno en esqaftol y el otro en inglés, se ofrece 
á dar lecciones en idiomas ó instrucción general á 
domicilio y en su resideucia; otra señora desea colo-
carse da institutriz. Sau Ignacio 16. 
9113 4-? 8 
SE SOLICITA 
peninsular en Concordia 79 A. una criada de mano que tenga buen»» referencies. 
9108 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una morena y una mulata; de manejadora ésta y de 
errada de mano la otra. Ambas tienen buena edad y 
personas que las recomiende. Avisar Aguacate 41. 
2412 4-18 
U n a e e ñ o z a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó para cuidar nn 
niño. Tiene muy buenas recoraeneiones y está toda-
vía en su colocación. Neptnno 205. 
9111 4-18 
tiene su niño qne puede veree. Dan razón Morro 30. 
9399 4 18 
S e s e a co locarse 
una buena cocinera de edad. Impomdrán en 
número 60- 9103 
Cuba 
4 18 
C r i a n d e r a a s t u r i a n a 
hace cuatro meses que dió á luz, desea colocarse á 
leche entera, la que tiene bnena y abandante, tiene 
personas que la garanticen. Informarán en San José 
núm. 126. 9401 4-18 
C r i a d a j o v e n 
para corta famila. Se necesita calle 11 núm. 37 Ve-
dado. Sueldo: ocho pesos nlata-
9398 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchachito peninsular de 11 á 13 años y una mu-
chacha, ambos para servicio. Villegas 45, ds 8 á 10. 
9429 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de erada de mano ó cocinera. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta. Informaráu, Bernaaa 
núm. 18. 1-18 
S E S O L I C I T ^ L M 
con muy buenas condiciones para campo familias. 
Dirigirse Aguiar S4. Roque Gallego. 9132 4-18 
U N J O V E N " -
que posee el inglés y el español desea colocarse en 
hotel ó casa de comercio tiene buenas referencias in-
formarán en el hotel Luz. Oficios 35 9122 4-18 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informarán Ha-
bana esquina á O'lieilly bodega. 9ii4 4-18 
U n a buena co;ir. era peninsular 
deséa colocarse en casa particnlar 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene qnien la 
garantice Informan Plaza del Vapor 74, barbería 
por Aguila 9425 418 
SE SOLICITA nna criada de mediana edad, que sea aseada, para los quehaceres de una corta fa-
milia; tiene.que dormir en la casa y presentar refe-
rencias.' Sueldo diez pesos plata v ropa limpia. Ma-
loja, 62. 
9248 4-18 
P a r a e scr i tor io 
En Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, ule alquila uno ou el entresuelo en f 17 al 
mes. TamWén para eíicritoiio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila nna accesoria de dos departemen-
tos con agua é inodoro en $17, en la misma casa in-
formará^ 9501 8 20 
S B A S E I S N C A 
la linca Riva Chanizo de uua y cuarto caballería, si-
tuada en el Calabazar, término de Santiago de las 
Vegas; está muy próxima al paradero. Informan en 
Teniente Rey 41, altos de la farmacia. 
9490 8-20 
S E A L Q U I L A KT 
los herniosos altos y espaciosos bajos de la calle de 
Indio 11 tienen sala, saleta, 3 grandes cuartos, coci-
na, inodoro y baño; á media cuadra del tranvía en 
Monte 165, informarán. El alto tiene entrada inde-
peiulente con su Uavíu. 9151 4-19 
" S B A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquifa á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos bajos 
2 altos, patio, cocina, baño ó inodoro, coa pisos nue-
vosde mosaico. La llave en la bodega su dueño Ga-
liano 128. sedeña La Rosita. 9133 8-19 
SE A L Q U I L A ^ 
loa bonitos altos Ríela 66, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina, inodoro, baño y balcón á la calle, sue-
los de marmol y mosaico, lavabos en todas las babi-
tacioues. Informan en la planta baja, almacén do 
sombreros'. 91t;0 8-19 
Se alquilan habitaciones altas y baj.is, y uu bonito 
en trésnelo propio paia una corta familia. 
9461 8-19 . 
v las otras do 2 á 5 idem. Tienen servicio higiéni 
co niodenio, a^í como baño, inodoro etc. Sou muy 
frescas y sanas, por estar sobro la loma. Servicio de 
gas ó luz eléctrica. Teléfono y 8e ;euo gratis. Quinta 
de Lourdes. 9 ¡03 4-19 
U n a joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada do manos 6 
manejadora, tiene quien responda por ella. Infor-
marán Peña Pobre 7. 9307 8-11 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, tíabajadoros, dependientes, 
casas en alquiler, dinero eu hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 81. Te-
lefono 486. 9091 26 310 
Crianderas excelentes 
donde poder elejir. Manrique 71 á todas 
horas • 9301 13-14 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó • 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. llago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. M. Diaz. 
8877 26 31 Oct 
Se arrienda nn obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con* una regular venta do dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 814 
ILDEFONSO LESCANO desea saber el paradero de su padre, José de las Mercedes, y de su padrino 
Crispin Mederos, ambos fueron esclavos de Serafín 
Mederos. Si alguna persona tuviera noticias de ellos 
puede comunicarlo á Alberto Orfíz, Acosta 21, por 
lo que quedará muy agradecido y gratificado esplén-
didamente 9213 10-12 
Se desea alquilar un alto moderno con entrada in-dependiente. Dirigirse á L. B, Carricabuiu, De-
partamento de Correos, dando la dirección y el pre-
cio. 9276 8-13 
S e a lqui la 
la hermosa casa Jesús María 96, compuesta do sala, 
zaguán, comedor, saleta. 4 cuartos bajos y 4 altos, 
cocina, baño, dnchaa, 2 inodoros, etc. precio módico. 
Informes v la llave en el n. 122 de la misma callo. 
9508 4-21 
Re i n a 95-— ê alquila la parte a'ta, t con eu-itrádalndependiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, salón de comor, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la íiffetalación mandada por la 
Sanidad. En el café de la esquina está la llave é im-
pondrán en Prado 99. 9503 10-21 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche desea colocárse á leche 
entera, tiene quien la recomiende. Informan Monte 
u. 145. 9407 4-18 
Ü N COOINBRO PENINSULAR 
dessa colocarse, bien sea en casa particular'p de co-
mercio, puede presentar buenas referencias de las 
casas que ha trabajado: Darán razón en Muralla nú-
mero i09, . 9387 . 4-18, 
U n a cr iandera peninsular , 
de un mes de parida con bnena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la r«conitende. Ipfomau Eetrellau 105. 
9384 4-I8 
P p i T I r t i O Se alquila la pai te baja de 
í J\,a.MJ\Jf 'iO- egta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta para comer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
En el número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado númeró 99. 9504 10-21 
AMfMAS 110 cerca de Galiano.—Se alquila 
i j t i i l i U i J Oj J Iv / f la parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independíente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua ó inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en Pra-
dro,99. 9505 10-21 
l ü g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos venti lados altos se al-
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, & personas de moral idad, con 
b a ñ o 7 serv ic io interior de criado, 
s i a s i s a desea. H a y u n departa-
mento con 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 26-91 N 
S B A L Q U I L ¿ XT 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, port; 
PJKATJO 4 6 
Se a'quila ó se vende estu cómoda casa con 10 ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño y d6más de 
pendencias, su dueña en -y1} 58, Vedado, é informan 
de sn venta en Escobar 8i . La llave en Prado 33. 
9457 4-19 
8 B A L Q D I L A 
Una hermosa casa en punt.n céntrico. Los bajos 
para establecimiento. Impondrán en Galiauo esqui-
na á San Rafael, café La Isla. 9141 6-1^ 
A L Q U I L A 
la casa, Acosta n. 61, compuesta de zaguán, sala de 
dos ventanas, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, coeinu, baño, etc. tte. Se da en módico pre-
cio. La llave donde indica el papel y su dueño en 
Luz 91. 9135 4-19 
F a r a est iblesiraie&to 
Se alquila un local, está en punto céntrico, le pa-
san todas las líneas del Eléctrico en su frente y sedá 
en módico alquiler, calle de Egido, frente á 5lonte, 
n. 5. Informes, Luz 91 9436 4-19 
S S A L Q U I L A 
Neptuno 22; zaguán, dos ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, estableeimiente ó al-
macén de tabaco. Informes Monserrates 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho áouco de la mañana. 
9110 13-18 nv 
E n la hermosa 
v bien situada casa Calzada de Galiano núm. 88, se 
alquilan buenas habitaciones para hombres solos á 
precios módicos. Informan en la misma. 
9391 8-18 
la hermosa casa calle de Cuartelas u'.' 9 de alto y 
bajo con salones forridos propio para un almacén. 
Informan Aguiar 60. 9396 4-18 
Se a l q u i l a 
la casa calle de San Ignacio n? 11 esquina á Obispo, 
de alto y bajo, es muy espaciosa, los bajos dispuestos 
para almacén v los altos para familia. Informan en 
Aguiar núm. "60. 9397 4-18 
Se a l q u i l a n 
los bajos de la casa calle do Oficios n? 90, propios 
para familia, almacén ó escritorio. La llave en los 
altos. Su dueño Cerro número 501. 
9392 4-18 _ 
S U O B H a P I - a . 2 6 
Se alquila un ahito con balcón á la calle compuesto 
de tres poseciones propio para un matrimonio de 
cente ó caballeros solos Precio módico. 
9389 8 18 
R S X B f A n ú m e r o 2 4 
Se alquilan unas hermosas habitaciones; se dan y 
toman referencias. 9430 8-18 
8 B A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Tejadillo número 57, con sala, 
comedor, dos cuartos y llave de agua. Informarán 
en Amargura 19, bodega. La llave en Tejaclill > y V i -
llegas, bodega 9419 4-18 
(^ R A N CASA DE HUESPEDES.—En la her-JTmosa casa de huéspedes de Galiano 70, se al-
quilan hermosas y frescas habitaoiones lujosamente 
amuebladas con departamentos independientes para 
familias á precios módicos^ 9426 4-18 
C a c a ds fami l ia 
' En Neptuno 19 ee alquilan habitaciones con todo 
servicio á personas de moralidad, hay baño y ducha, 
entrada á todas horas No se admiten niños. 
9358 3-16 
Z i i l u e t a , E i i m e r o 2 6 . 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entzada; ̂ dependiente por A ni -
mas . F r e c i ^ B m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá •»! Toex twaú tedas horas . 
C1677 I N v 
S n R e i n a 4 8 a l t o s 
en casa de respeto y á nna señora sola se alquila^ la 
mitad de una sala que forma un» buena habitación 
dividida por nna hermosa mampara. Tiene suelo de 
mármol, habitación á la calzada y se piden y dan 
referencias. Precio 2 centenes. 9370 8-16 
Independie nt 9 s 
Se aUiuílau los hermosos bajos de la casa Sol 52, 
entre Habana y Compostela en 3 onzas oro, con fia-
dor. Informan'Muralla 16, la llave en los altos. 
9335 5-15 
Ceiba de F u e n t e s Gt-randes 
Se alquila la hermosa casa San Lucas número 7, á 
dos cuadras del paradero. Informan en la fábrica de 
cerveza La Tropical 6 en Reina 95. 
9330 8-15 
C r e s p o 5 6 
Se alquila esta casa, -la llave en el 54. Informa 
rán Neptuno 19.,r 9295 ' 8-14 
S B A L Q U I L A 
Eropía para hacer buen negocio en cualquier giro, la pnlta casa Neptuno 110' esquina á Peígeverancia, 
con todo el servicio sanitario, á la americaaa. La lla-
ve eu la sedería el CLAVEL. Infornuai Salud 8, al-
tos 9281 8-13 
U n a buena o c a s i ó n 
Se vende en punto céntrico de la Habana, nna pa-
nadería y víveres. Animas y Amistad, bodega. 
9225 8-12 
S B V E N D E 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bue-
na marchantería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
DE C A R R U A J E S 
Q E VENDE en mucha proporción por tener su 
lOdueño que atender otro negocio, una dupuesa casi 
nueva con un caballo y arreos y marcada: si el com-
prador desea el local donde esta se le cede, compues-
to de 4 cuartos, caballerizas y cochera para dos co-
ches. Se puede ver en Infanta u. 9, de 10 de Ta ma-
ñana á 3 de la tarde. 9511 1-21 
S B A L Q U I L A 
en proporción un hermoso departamento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. En Obrapía 36. 
9266 8-13 
ZLiampari l la , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios paia escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los coar-
tes. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
TRAJE DE ETIQUETA 
no oa aceptable sin el O L A E del gran fa-
bricante S'COTTS qne vende á S I E T E pe-
eos!! E L TBIANON-ObiBVO 32. 
G a b r i e l E a m e n t o l 
1729 - j . h. jf w '12 N 
En $26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada del Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
trada independiente; le pasa el eléctrico. Informará 
el portero ó eu los ültos.. 9243 8 12 
R e i n a 4 3 
en la sastrería y camisería BARREIRO, se alquilan 
dos habitaciones, con patio, ducha, cocina y servicio 
completo. 9256 812 
S E A L Q U I L . 4 
la casa calle de Neptuno h. 80, esquina á Manrique, 
con todas las comodidades y pi opia para estableci-
miento. 1 a llave en la peletería del frente. Informa-
rán, Lealtad n. 82. 9222 8_12 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispo 1, pro-
pios para almacén, y también se alquilan por partes. 
Informarán en la misma, y en Villegas 92, bajos. 
9235 8-12 
GALIANO NUM 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para nna 
familia larga, 
GALIANO NUM. 91 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle 
Eu la misma informan. 9205 10-11 
Hotel ISLA DE CÜBi 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26-N11 
C h a c ó n 1 
S e a lquila el principal . 
9020 15 5 
F a r a a lmacenes ó eatableoimient^s 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 26-5 BbM. 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G. 
entre 7 y 9; darán razón Muralla, 69. 
9.012 15-5 Nb 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ct]700 1-Nv . 
OS 
ZEHNT O . S O O I » E S O S 
Se vende una casa eu la calle de Lagunas, con dos 
ventanas y zaguán, tres cuartos bajos y dos altos y 
libre de todo gravamen. Informa Jorge J. Posse, 8uu 
Ignacio 50, de 12'á 4. 9513 6-21 
S B V E K T D E 
un coche familiar de uso eu cien pesos oro español-
Quinta "Lourdes" Vedado. 
9464 4-19 ' 
GtANGrA 
Se vende un bonito tílbury propio para módico, 
abogado ú hombre de negocios, está completamente 
nuevo y con zunchos de goma; tiene sus arreos tam-
bién nuevos. Informa Federico Bennett, ingeniero, 
hospital municipal n. 1. 9333 8-15 
S S V B U D E I 
muy barato un tren de coches con dos duquesas y dos 
miíores de znnchos de goma, ocho caballos con SMM 
arreos; limoneras de repuesto y todos los utensilios 
necesarios. Es una ganga. Puede verse todos los 
dias hasta las nueve de la mañana en Zanja 66. 
9138 8-1'i 
S B V E N C E 
un alegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones núm, 42, infor • 
mes Compostela 105. 9314 15 14 
DE A N I M A L E S 
tres canarios criollos, muy cantadores en la calle de 
Villegas número 31 altos. Informarán 94'-,0 8-18 
¿QUE CABALLO. • • 
El afamado Mour. Roberto Courtiller vende en 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para una 
Eersona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-ión será obsequiado el que lo compre con un par de 
moñas escogidas en el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á $1 plata. 
9226 10-12 
DE MAQUINARE. 
S E V E N D E N 1 
juntas ó separadas varias máquinas de imprimir en 
onen estado, de acreditados fabricantes alemanes 
y franceses, una máquina tíoe prensa y utensiBoa 
de estereotipia, un motor de seis caballos, apaiatos y 
utensilios de encuademación, tipos y materiales c!o 
caja, todo á precio módico. 
Se admiten proposiciones para el arriendo al local 
y demás de la imprenta La Propaganda Literaria. 
En la misma Znluenta 28 informan de todo. 
9498 4-20 
o c A s z o n r 
Se vende nna máquina de hacer Isielo; produce tina 
tonelada. También se vende una máquina para ga-
seosa y limonada. Motor de petróleo; fuerza ocho 
caballos- Informes en esta Administración. 
l O l T A J / ^ A l T r / ÍITTTTT í , nr / i - t I M i I . 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
¡ ¡ c s - A i r a ^ ! ! 
Se vende: una magnífica cama de nogal y cedro 
último modelo; en Campanario núm. 162. 
9491 8-20 
S e a l q u i l a n 
pianos muy baratos. Afinaciones gratis en San Ra-
fael núm. 14. 
9494 8-20 
Serafinas francesas y amerietnas 
se venden y alquilan muy baratas en San Rafael-
número 14. 9394 8 19 
S E V E N D E 
el exp endido oolar yermo, nituado en la 
calle de la Habana, número 89, ensre Lam-
parilla y Amargura, libre de gravámenes. 
Informa J . A. Tabarea, Mercaderes núme-
ro 11, de 2 á 4. 9502 8-21 
O e admiten proposiciones por compra de la casa 
joOficios u. 60, solares Oficios n. 58. Estas dos pro-
piedades en conjunto tienen una superficie de 870 y 
pico de metros, y Refugio n. 2, dichas fincas están 
bien situadas Para informes, J Pérez de Atiérete, 
llora de 3 á 4 de la tarde, Campanario 33. 
9478 . , ' 4-20 i 
N O V I O S , A C A S A R S E 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Alli se venden juegos de cuarto y de couje-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de meplc 
J gris y de majagua, todo lo menos 25 p_§ más barflto 
que todos. Lo mismo se hacen camolosde muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden lodo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfet ho. A verlos á 
Virtudes 93 ebanistería. 9311 13-11 
B u e n a oportunidad. 
Un taller de lavado antiguo, acreditado y en bneu 
punto, se vende por marchar al extranjero sn dueño. 
Aguilal94 9270 1019 
G A N G A 
En 3.5C0 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 1̂ 2, puede verse á todas horas. 
9115 15-19 
S E V E N D E 
uua casa en la calle de la Picota entre Jesús María y 
Merced, con sala, saleta y 6 cuartos y 1 barbocoa, 
agua y baño y azotea, con inodoro Se dueña Com-
postela 122, á todas horas. 9163 4-19 
Por no poderla atender su dueño se vende una le-
chei ia por la mitad de lo que vale. Informarán I n -
quisidor 24. 9434 4 19 
B E V E N D E 
una carnicería por no ser del giro el dueño. San 
José 103 A de (! á 10 y de 4 á 7 de la tarde. 
9154 4-19 
Por tenerse que a^sextur s u due&a 
se vende el establecimiento de víveres y frutas t i tu-
lado "La Mascotta", sito en Compostela 181 propio 
para un principlante. 9456 10 1') 
" R E V E N D E N 
dos casas: una en Galiano, sin gravamen y la pluma 
de agua redimida, en $13.000; f la otra en Concordia, 
de esquina, capaz para una" extensa familia que desee 
comodidades en $28.000. Informarán Damas 40 de 11 
á 12, ó después de las 6 de la tarde 9379 8-18 
I M P R E N T A 
Lista para trabajar, compuesta de una máquina Cor-
dón, otra Liberty nV 3, una guillo .ina francés i 27J 
pulgadas, marea Ravasse y un surtido completo de 
cajas y accesorios. Mercaaeres 35, bajos, el encarga-
do. 9̂ 00 4-18 
A t e n c i ó n . S e v e n d e n 
todos l >8 utensilios de un café con un piano en buen 
estado; se pueden ver en Curazao núm. 7. 
9127 . 8-18 
B U £ 1 T N E Q O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos ron sastreria y camisería Cnba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
VENDO.—UNA GBAN FRUTERIA DE DO ce años establecido, de gran porvenir, alquiler 
casi regalado, su dueño no necesita trabajarla más. 
el punto inmejorable. También vendo como ganga: 
cafés, bodegas y toda clase de establecimientos, en 
todos los barrios. Casas y fincas de campo donde se 
pidan y del precio que se quiera. Solares en el Veda-
do, Jesús María. Atarás, etc. Dinero para toda cla-
se de negocios legales. De 8 á 9 de la mañana ó de 
la nache. Prado 103, café La Plata. De 10 á 12 Ga-
liano 115. De 3 á 4 Amargura 20—Vicente tía reía 
9123 5-18 
j L o m a V e d a d o 
vendo 3 solaras en la calle 17 por donde pasa la nue 
va línea esquina á J, libres de censo y en precio mó-
dico, están á la brisa Informarán en Amaigura 48, 
9J68 4-16 
S i n i a t e i v e n c i ó n de corredor 
se vende la casa Aguila núm. 1, libre de toda afefr 
tación, casi esquina á San Lázaro por donde sube • 
baja el eléctrico. Ha estado alquilada siempre en 
oro y consta de sala y saleta con piso de mármol, 
seis cuartos bajos, dos, altos, extenso patio enlosado, 
amplio baño con ducha, excelente cocina inodoro, 
y demás comodidades. Informaran los dueños Reina 
48 esquina á Manrique. 9371 4-16 
V E D A D O 
A media cuadra de la linea se vende nna 
casa moderna acabada de fabricar y propia 
para persones de gasto. También cuatro 
solares situados en la linea, libre de grava-
men á propósito para fabricar nna gran 
quinta. Informan ea Amargara 48. Sas 
trería. 9367 4-16 
C o r r a l e s 158 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
dos cuartos, palio, etc. Informarán en San Ignacio 
19, á todas horas. 9356 8-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa en él barrio del Arsenal, á dos 
cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
de alto y bajo, con todos los requisitos de la higiene, 
de cinco habitaciones bajas, baño y ducha. 8e trata 
con su dueño, Jesús María 15. 9354 8-16 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s h e c h a s d e t o d a s c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLÜSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &o. 
á!3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y |4 , Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqnó, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de lodos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
eios baratísimos. 9351 13-N 10 
Los pianos de última moda, 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, qae 
piten con los mejores del mundo, taijto por sa sol • i 
como por su sonido aflautado que es la e8p«ec;i<'i- vi 
de dichos pianos. Se venden casi recalados al o v i -
do y 4 plazos de uso de distintos f abriecntes f M, al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel O -
rreras. Asruacate 53, entre Teniente Rey y MnKl'H 
8932 26-Iívl 
P I A N O S "KAILMANN" 
Becomendados como exceíentes .por 1< s 
señores Directores de ambos Conservatoria« 
de esta Capital y demás profesores de IJ-
conocida competencia, se venden á prec " 
de fábrica «iendo de contado y con xaor - _ 
rado aumento también se dan en proplecf "i 
á pagar por mensualidades desde LO < 
CENTENES. 
A L M A C E N D E M U S I C A , 
DE JOSÉ G IB ALT S d M ^ H 
O'Rsilly, 61. Táléfmc: BJa 
C 1709 alt -«16 Piauos P l eye l 
últimos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, candi-
leros dobles, muy baratos, se venden eu San RBÍ.-1 
núm. 14 9393 8-18 
DBOSOEBIA Y P B M E B U 
PARA LAS DISPEPSIAS 
INOJÜLPAPAM 
DE GANDUL. 
1.1.675 M-1 Ntr 
MlSCELMEA 
Fonógnfo Home de Edisoa 
Se vende barato. Librería L i Física, Mont» (H. 
9359 S-16 
OfiO, P U T A ! PLATIMO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricación 
de prendas en 
' La Esmeralda" 
1 U , S A N E A F A E L , 1 U 
Y E N "LA SÜOÜESALn.NBPTUNOl 89 
C. 1415 7íi_4 Sbr*. 
BOMBINES ELEGANTES 
deñnisimo material: último modelo: colora! 
variados: á T B E S PESOS loa vende EL 
TBIANON-Obispo 5 ¡ . 
S a b x i s l K a m e n t o l 
c1729 12 N 
AHORA E S E L T I E M P O 
F a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
El semillero Santa Rosa tien» postaras injertadag 
en pie agrio con las meioies clases deja Florioa y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. InvitáTnoS 6 visitarla en 
Ceiba Mocha.—P. ¥. Whisenant y C?. *h 
9074 Is-bie' SMk 
^^^^^^^^^^^^^•^^^^^^^B 
«TEOS REPRESEFTAHTES ESCIUM I 
ios Anuncios Franceses s w los " • 
S B M A Y E N C E F A V R E I C ' I 
^^n^-Bataf'thrS: PARIS í 
*• & I Ck én,Tt tt í f- ¡A tt n * tiMAAA A A Í 
N O 
M Á S i 
Opresión, Catarro j 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las mi* «lias recompensa* 
Al por Hayor - Dr CLÉRY, en Marsell» ( F r a n c i a 
En ia Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Cijo 
> 1 V>3 
, 0 C W ñ & 
IOS DOLORES,REÍAftW; 
SUppRCKlOlfcS PE L05 
M E l í S ' t e U O i 
F'> a. - PARIS 
íes, Rut St-Honoré, 155 
ÍODHS fwmflcms yDRooufWM 
D I A B E T E S 
POR l_A 
MISTURA ANTIDIABETICA 
Ph. MARTIN D E SARLAT 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y. en una palabra, 
puede N u t r i r s e s iguiendo sn Q u s t O 7 su A p e t i t o . 
VENTA AL POR MAYOR : G . M A R T I N , Farmacéutico, 9 7 , R u é L a f a y e t t e , P A R I S . 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O N G 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO I M P O R T A D O R P A R A L A 
/ S L A D E C U B A ; 
O . K C i n S T S E , A c u l a r , 1 3 4 . 
ü E t m 
H. DE J O N G , WCRMEKVEER. 
G R A N U L A D O . G R A G E A S 
a l 
L E C I T H I N E 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo 77, con 9 brazas de frente por 
k 42 le fondo, con patio y traspatio, cnarto de baño, 
iurdin v árboles frutales. En la misma informarán. 
9336 8-15 
se alquila la br-rtriofa casn quinta í ínea 105. Enfren-
te está la llave j ÓbiSíiO '6 darán razón. 
9361 8-16 
815-90. Informes: Ba^ar da Peletería, 




A M I S T A D 1 C < Í 
pe alonilnn en ii> centenos los bajos de esta casa, si-
tnada entre h s calles de San Josó y Barcelona y 
propios para familia. La llave en loa altOB. Informan 
eu San Ignacia 106, 9372 8-16 
S E V B N D E 
nna buena caea de mampoatería, azotea, techos nue-
vos, heimoao frente, libre de gravamen eri $-2.!tó0 en 
la calle de la Merced. Enfrente, en el 91, está-la llave 
é inTormaráu del dueño. 9280 8-13 
SOMBREROS DE COPA 
form» P'REHTDENTE; último modelo en 
Faríí á SEIS peaoe!!.... precio de íábricjf 
[ E L TRIA NON—Obispo 32. 
\ GrÜferieJ Fftmeatol 
i 1729 }2 N 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos^* 
hechos por las celebridades médicas francesas y en losl¡& 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
B T S CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, 
DETENCION DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ASEBIA, 
F0SFATÜR1A, DIABETES, E T C . 
F . B I L L O N , Farmacéut ico ,^ 
4Sr rué Pi6nre-ChVPonM46^ 
P A R I S 
Depositarlo» en L a Habana : V i u d a c i é J O S É S A R R - A . é K1JO. 
Iispreutar Esteriotípiadel Diario da la Mar ína .^o iae ta f M O C A 
